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^aof0OrderbU'sC B H E D e n i e s Alumni Request 
»T r er y T o Aid in l a m i n g Chancellor ic .Two Nati<?nal Student Association recommendations 
i<were brought before Student Council Fr iday for i ts ap-
p r o v a l . 
The first, dealing with the mist reatment of Algerian 
idudente by t h e French Government was ruled out of order 
by President Irwin Feller as not affecting "s tudents as s tu-
i-dsntet": —_... : ' -
t e l l e r c o n t e n d e d : "I a m in f a -
fyor o f a br^fld int:«>TT.w»tiatif>n of 
[ the Char ter . H o w e v e r , . I don't 
I f e e l t h a t t h i s i s w i t h i n t h e s c o p e 
o f t h e S t u d e n t Counci l Charter . 
T o ru le t h i s -in order w o u l d be 
to o p e n t h e floor of Counc i l t o 
a n y t h i n g under the s u n . " 
* H i s ruling" w a s a p p e a l e d by E d 
Sul l ivarT '60, c o - c h a i r m a n of the 
M S A - t J o m m i t t e e . 
jjjThj>s>e. in f a v o r y d x tb>e arppeal 
contended t h a t the r e s o l u t i o n w a s 
w i t h i n t h e C h a r t e r a n d that*-vot-
ing- w i t h t n e Chair w o u l d s e t a 
"daT3gerousJ*~precedent. 
T h e c h a i r w a s upheld 16 -9 -2 . 
T h e - o t h e r N S A r e c o m m e n d a -
t ion , d e a l i n g w i t h f e d e r a l a id to 
e d u c a t i o n , w a s p o s t p o n e d unti l 
The Board of Higher Education refused last week an Alumni Association offer t o 
formally advise in the selection of a chancellor of t h e municipal colleges. 
The Alumni bid was made in a le t ter to the B H E by Seymour Weissman, execu-
tive secretary of t he Association. Acting on a resolution passed by the group, Weissman 
requested tha t t he Alumni 
fleets ma oigma 
Hill, Thirty-two Baruchians 
The Baruch School chapter of Beta Gamma Sigma, the 
national honorary f ra tern i ty of the American -Association 
of Collegiate Schools of business , announced last week the 
election of 32* Baruchians and one faculty member.
 t 
T h e f a c u l t y m e m b e r e l e c t e d •a= -
— 
-art a n g c m c n l 
•with t h e U p t o w n S t u d e n t G o v e r n -
m e n t . to a l l o w them to j o i n the 
B a r a e h B o a t r i d e w a s c a n c e l l e d . 
w a s Profes sor E d w i n A . Hi l l of 
the M a t h e m a t i c s D e p a r t m e n t . T h e 
s t u d e n t s e l ec ted w e r e : ^Earl D . 
A l e x a n d e r Jr. , S t a n l e y M. B e s e n , 
Rober t F . B l u m f e l d , Bernard 
D a v i s , Gerard Deou l , A l a n L. E p -
s te in , Lydia L. E s s r o g , Irwin R. 
fcittinger and Irwin Fe l l er . 
A l s o Danie l M. F i s h s t e i n , W a l -
ter E. F r i e d m a n , S t e w a r t G l a s s -
m a n , John E . Gluth , G a r y J. H e n -
Mayor Wagner Barnes 
Two Board Appointees 
dler, H e n r y N . H i r s c h , M o r t o n J . 
H o r w i t z , E l ias K a l m a n , J o s e p h 
K e t t e n s t o c k , Freder i c K i n g , F r e d 
K. L icks te in , Bernard L o z e a and 
T h e a Meins te in . 
A l s o , J o s e p h Mi lano , J o s e p h I. 
N a u s , D a v e M. Q'XeiIIr E m a n u e l 
NT. P r o t e s , i l a r x i s Sach^-, J o s e p h 
S. Tuchinsky , S a m u e l I. Tucker . 
Mar ino Turtur , Robert^ D . U h e r 
and Mari lyn A. Z a c h m a n . 
Organized in 1935 
The Baruch School c h a p t e r of 
BGS which w a s organ ized in 1935, 
operates as an affiliate of the n a -
tional soc ie ty . T h r o u g h o u t t h e 
United S t a t e s , there a r e sixty-
chapters wi th over 2 7 . 0 0 0 m e m -
bers. I ts e l ig ib i l i ty r e q u i r e m e n t s 
are comparable to those of Phi 
Be ta Kappa . 
Association act - fo rma l a s 
advisors to the Adminis t ra -
tive Council, composed of 
the presidents of t he mu-
nicipal colleg-es, which is. ex -
pected shortly to nomina te 
a candidate for t he chancel-
lorship post. 
R e j e c t e d by t h e B o a r d , -the* 
A l u m n i wi l l cont inue t o a c t i n 
a n i n f o r m a l c a p a c i t y ; h o w e v e r , 
t h e i r reac t ion to a Counci l n o m i -
n e e wi l l be k e p t off t h e r e c o r d . 
The p u r p o s e of the A l u m n i b i d r 
m o s t o b s e r v e r s be l i eve , i s t o p r e -
v e n t a poss ib l e 'Apolitical n o m i n a -
tion*' by the a d m i n i s t r a t i v e C o u n -
cil . 
W h e n the m a v o r r e c o m m e n d e d 
:,JSfcl 
Seymour Weissman 
T h e only draf t d e f e r m e n t t e s t 
of the 1957-58 school y e a r w i l l 
be g i v e n M a y 1. T h e g r a d e re-» 
ce ived on t h i s exa~m will d e t e r -
mine a s tudent ' s abi l i ty t o o b -
ta in a n e x e m p t i o n . 
A p p l i c a t i o n s must be filed b e -
fore Apr i l 11. I n f o r m a t i o n i s 
ava i l ab l e in 924. 
t year" that; the c i t y s e t aside? 
"money for the e s t a b l i s h m e n t o f 
the chance l lorsh ip p o s t , t h e 
A l u m n i A s s o c i a t i o n e x p r e s s e d t h e 
f ear that the pos i t ion m i g h t b e -
c o m e "a pol i t ical f o o t b a l l . " 
The A s s o c i a t i o n o p p o s e d t h e 
p lan because "it does no t p r o -
v ide a d e q u a t e s a f e g u a r d s o f t h e 
a u t o n o m y of the* ind iv idua l col-, 
l e g e p r e s i d e n t s or p r o t e c t the i n -
t e g r i t y and d i s t inc t c h a r a c t e r o f 
e a c h X>f t h e munic ipa l colleg-es.** 
"We should h a v e a v o i c e in t h e 
s e l e c t i o n of a c h a n c e l l o r / * "Weiss-
m a n told T H E T I C K E R , "but w e 
dc5 no t th ink w e w i l l n o t a p -
p r o v e . " ~ 
Placement Survey: 
59% of Barim cnts Work 
By Tarry Becker 
D r . R a l p h J . B u n c h e , U n i t e d 
N a t i o n s U n d e r S e c r e t a r y , a n d 
P r o f e s s o r E d w a r d D. R e o f - S t . 
J o h n ' s U n i v e r s i t y L a w S c h o o l , 
h a v e b e e n n a m e d i o the B o a r d of 
H i g h e r E d u c a t i o n -by M a y o r . 
R o b e r t F . W a g n e r . 
D r . B u n c b e , n o t e d f o r h i s w o r k ' 
a s U n i t e d N a t i o n s m e d i a t o r in 
the I s r a e l d i s p u t e in 1948, w i l l fill 
t h e u n e x p i r e d t e r m o f A r c h i b a l d 
P . G l o v e r , w h o r e s i g n e d . h i s p o s t 
in O ^ o b e r . T h e t e r m e x p i r e s 
J a n e 3 0 , 1 9 6 1 . ^ 
:<M Nations 
Dr. Ralph Bunehe 
a r y d e g r e e s - f r o m a l a r g e n u m b e r 
of u n i v e r s i t i e s in d i f f e r e n t c o u n -
tr i e s . 
H i s present pos i t ion , w h i c h he 
a s s u m e d in 1955, m a k e s h im a v a i l -
able t o carry< out ad hoc a s s i g n -
m e n t s jof i n t e r - d e p a r t m e n t a l char -
ac ter . 
P r o f e s s o r Re, -37 , wil l *serve. o u t 
t h e unexpired t erm of the l a t e 
Dr . J o s e p h B. Cava l laro , •which 
e n d s June 30 , 1964. 
-• H e w a s g r a d u a t e d f r o m 
John ' s School o f C o m m e r c e / 
T h e 5 4 - y e a r o ld B u n d l e ' s a c t i -
v i t i eg i n P a l e s t i n e ™™ hfm *h*> 
o t h e r 
!S5B8K'rtl8*'*2***?t,.'- ?^^8S»aWtg!MJ^fei 
w a s a w a r d e d a D o c t o r 
f r o m N e w York 
- — T h e gJ mf\mt*r' 
In a s u r v e y conducted by the 
P l a c e m e n t Bureau^ of the Baruch 
School , it w a s found that 59% 
of the S t u d e n t Body is now hold-
ing- p a r t - t i m e jobs . 
The s u r v e y w a s the resu l t of.-a 
q u e s t i o n n a i r e d is tr ibuted to sti>-
d e n t s a t r e g i s t r a t i o n last s e m e s -
ter . R e s p o n s e s f rom 9 4 ' , of the 
i 
ent ire s t u d e n t populat ion were 
rece ived . 
Conducted by t h e d i r e c t o r of 
t h e P l a c e m e n t B u r e a u , L a w r e n c e 
A . L a n s n e r , the s u r v e y e s t a b -
l i shed t h a t t h e r e are m o r e s tu-
d e n t s . w o r k i n g in u p p e r t e r m s 
t h a n t h o s e in l o w e r g r a d e s . 
S W h e n a s k e d to r e l a t e w h y t h e y 
f e l t t h a t t h e y w e r e n o t e m -
p l o y e d ; — a l t h o u g h s e e k i n g e n v ~ 
7 3 % o f t h o s e quer ied 
inab i l i t y ^ l * r ^arrange 
-poted—to—3-3-&J—who—said .Unjy 
w o r k e d u n d e r t e n h o u r s . 
T h e r e s u l t s o f the s u r v e y in« •'•%— 
THE TICKER (Loa Jacobson) 
Laurence Lansner 
w e e k s worked dur ing the s e m e s -
ter , 6 5 % sa id A& w e e k s , — £ 2 % 
d i c a t e t h a t s a l a r i e s v a r y d i r e c t l y 
w i t h the c la s s -of t h e s t u d e n t s , 
w i t h the upper c l a s s m e n r e c e i v -
i n g h i g h e r sa lar ie s t h a n l o w e r 
t e r m e r s . 
I t w a s f u r t h e r f o u n d t h a t m a l e 
e m p l o y e e s tended to e a r n m o r e 
S t u d e n t s W h o "Work 
( B y p e r c e n t a g e s ) -
M a l e F e m a l e 
L. Sr . 7 2 % 5 9 % 
U . Jr . 71 % 5 4 % 
L. Jr . 7 1 % 
U . -So. 6 2 % 
L . S o . 5 8 % 
5 4 % 
3 9 % 
5 0 % . 
t h a n f e m a l e s . W h i l e 1 9 % o f t h e 
sa id 8^16 w e e k s and 1 3 % s a i d 
m a l e s sa id t h e y e a r n m o r e t h a n 
$1 .76 p e r hour , 1 7 % of t h e f e -
.l^J. 
t o -snit~ p o t e n t i a l ^ e n -
the . :3rtiwber « f 
A p p r o x i m a t e l y 3 0 % o f t h e s t u -
d e n t s e s t i m a t e d "that t h e y -worked 
o v e r .20 h o u r s p e r - w e e k , a a - o p -
m a l e s m a d e t h i s s t a t e m e n t . O n l y 
5 % QJC the. m a l e s , a s o p p o s e d t p 
17^4) of t h e f e m a l e s , r e p l i e d t h * t 
t h e y e a r n e d $ 1 a n hour* 'W?&} 
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ents Board J o i n i 
In Educational TV Contract 
By Larry Miller 
Thomas F. .O'Neil, owner of WOR-TV, and Dr. Jacob L. Holtzmann, chairman of 
the^New_York Board of Regent's Committee on Television and fidacatioa &ave reached ->. 
tentative"" agreement which will enable the ±>oard to use Channel & for educational tele-
**m*++4m»*m*imm0*+*m*+***++*±+0>*++*>****+i £zs^li^2^22?l 
s, Thre^ R V k Ci: 
RIP ROARING RALLY 
Thursday, March 20, 12:30-2.-00-41* 
BROOKLYN LAW SCHOOL 
Nem-Profit 
Educat ional Institution 
Approved by 
American Bar Association 
DAY AND EVENING - I _ 
Undergraduate Classes Leading to LL.B. Degree 
GRADUATE COURSES _ 
I
 ea<j j H f f t o Degree of LI^M. 
New Term' Commences September 10,1958 
Further information may be obtained, 
from tiie Office &f the Director of Admissions, 
375 PEARL ST., BROOKLYN 1 , N. Y. N e a r Borough HoU' 
Tefophaae: MA 5-22O0 
vision. • _ _ 
— * Dr. Holtzmann estimates that $36^000 -^vould carry the project through seven 
months of next season, starting in September. He is waiting for this amount to be ap-
proved by the Legislature. 
U n d e r t h e t e n t a t i v e p l a n , t h e 
B o a r d w o u l d l e a s e h o u r s o f b r o a d -
c a s t i n g t i m e o n C h a n n e l 9 u n d e r 
t h e t a l l l e t t e r s W R E G . 
A s c h e d u l e p r o p o s e d - by t h e 
B o a r d of R e g e n t s c a l l s f o r l e s -
s o n s d i r e c t e d t o e l e m e n t a r y , s e c -
o n d a r y , h i g h schoo-1 a n d college 
s t u d e n t s . 
T h e b r o a d c a s t s w i l l b e t r a n s -
m i t t e d f r o m 9 t o 5 d a i l y , a n d 
S a t u r d a y s f r o m ' 9 t o 12 . 
A t y p i c a l — d a y o f e d u c a t i o n a l 
- t e l e v i s i o n wil l c o n s i s t o f p r o -
g r a m s a i m e d a t v i e w e r s f r o m p r e -
s c h o o l to c o l l e g e a p e . -
T h e B o a r d o f R e g e n t s a n d 
W O R h o p e to h a v e t h e p r o g r a m s 
r e c e i v e d d i r e c t l y by s c h o o l s 
r a t h e r t h a n by h o m e s t u d e n t s . 
T h e B o a r d p l a n s t o o f fer s u c h 
c o u r s e s a s p h y s i c s a n d c h e m i s t r y . 
f o r g r a d e s 11 -or 12 . m a t h e m a t i c s 
a i m e d a^ s e v e n t h g r a d e s t u d e n t s 
a n d a d v a n c e d m a t h e m a t i c s f o r 
g i f t e d s t u d e n t s . 
F o r c o l l e g e s t u d e n t s t h r e e * 
c o u r s e s a r e p l a n n e d : f r e s h m a n 
E n g l i s h , f r e s h m a n m a t h e m a t i c s 
a n d a l a n g u a g e . 
C o m m e r c i a l p r o g r a m m i n g o n 
W O R w i l l be c o n t i n u e d . d u r i n g _ ^ ^ ^ ^ 
t h e h o u r s n o t o c c u p i e d b y t h e ^r2& STICKLE! MAKE *25 
B o a r d o f R e g e n t * p r o j e c t . S t i c k l e r s a r e s i m p l e r i d d l e s w i t h t w o - w o r d r h y m i n g 
a n s w e r s . B o t h w o r d s m u s t h a v e t h e s a m e n u m b e r o f 
s y l l a b l e s . ( N o d r a w i n g s , p l e a s e ! ) 
W e ' l l s h e l l o u t $ 2 5 f o r a l l w e u s e — 
a n d f o r h u n d r e d s t h a t n e v e r see 
p r i n t . S o s e n d s t a c k s o f ' e m w i t h 
y o u r n a m e , a d d r e s s , c o l l e g e and 
c l a s s t o H a p p y - J o e - L u c k y , B o x 
S 7 A , M o u n t V e r n o n , N e w Y o r k . 
'" * " ' Sfww Stopping Entertainment '~~~ ~ ~ ~ r 
JULIE N E W M A R PETER PALMER STUBBY KAYE 
andT Surprising Guest Stars 
STUDENT DISCOUNT TICKET 
s - r " - ^ ^ ^ 
This ticket 
to savings of 
on each ticket w h M 
presented a t t h e b o x olRce 
for a n y of the fe f low i r ts 
pc • fui i i i m i u i • 
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Evenings a t 7 a n d 9 : 4 5 P.M. 1 
NOW AT fh ST. PLAYHOUSf A 7th A JU 
Parker Talk 
Set by Hi I lei 
D r . D a n i e l P a r k e r , c h a i r m a n 
o f t h e B a r u c h S c h o o l G o v e r n m e n t 
D e p a r t m e n t , wi l l s p e a k T h u r s d a y 
a t t h e s e c o n d H i l l e l l e c t u r e o f 
t h e s e m e s t e r . H i s t o p i c ^irill b e 
" R e l i g i o n in R e l a t i o n t o L a w a n d 
J P o l i t i c s . " ' 
A n o r d a i n e d R e f o r m r a b b i , 
P a r k e r h a s b e e n a m e m b e r o f t h e 
G o v e r n m e n t D e p a r t m e n t f o r 
t w e l v e y e a r s . H e r e c e i v e d , h i s 
B a c h e l o r ' s d e g r e e f r o m E m o r y 
C o l l e g e , a n d his M a s t e r ' s d e g r e e 
a n d D o c t o r a t e f r o m I h r T T n i v g r — 
WHAT IS AN UNHAPPY MID? 
M A K J O K l T * 0 S r £ » W l M . 
PITT 
Sobbin* Robin 
s i t y o f P e n n s y l v a n i a . 
H i l l e l w i l l a l s o h o l d a d a y l o n g 
s e m i n a r S u n d a y a t t h e H u n t e r 
C o l l e g e R o o s e v e l t H o u s e . S t u -
d e n t s a n d directo i '^ f r o m a l l m e t -
r o p o l i t a n c h a p t e r s o f H i l l e l w i l l 
a t t e n d . 
I 
T h e C l a s s C o u n c i l o f 1 9 5 9 
w i l l m e e t T h u r s d a y in S 2 5 a t 
1 2 : 1 5 t o e l e c t R i n g s C o m m i t t e e 
c h a i r m e n a n d d e c i d e o n a n 
a g e n d a f o r t h e g e n e r a l c l a s s 
m e e t i n g , s c h e d u l e d f o r M a r c h 
2 7 a t 1 2 : 1 5 i n 4 N . 
S e n i o r r ings , are n o w o n s a l e 
i n 9 2 1 f r o m 1 0 - 3 . 
—Xh£__CJass__of '59 i s l o o k i n g 
f o r a n alternaTe" 7—iirte*-Cbab_ 
_ B o a r d r e p r e s e n t a t i v e . A n y o n e 
i n t e r e s ? e « r sJrotrtd-«<^Jtfary B r e n 
o r Art lMjr G o l d b e r g , t h e c l a s s 
p r e s i d e n t a n d v i c e - p r e s i d e n t r e -
.^SfcUvtly. — . 
VKItArta A WAN W H O P O S N T 
PAY FOX PARKING? 
WILLIAM S t i r . 
C C W.Y 
Meter Cheater 
WHAT AJtC STAGfJM SCATS 
PO« PROFESSORS? 
Teacher** 
JOHR cicHUKfi. Bleachers 
MOKTHCASTSItM OKLAHOMA STATI " 
RATT Not Stick Trick? A ihanvmH t imes no! 
a ptem cam*, fit Tragic Magic! fjcamoueeois claim t o n e ' s 
one approved way t o make T nrl k<i i l i i j i i i i i c That's to 
(Ytmd) of 'GUI! ' i tttt way, yoa. 
get^tbe wonderfel taste of Luckies* fine tobacco . . . 
liglrt, good-tasting tobacco tfaat*s toamted to taste evoa 
better. So, Ladeez-ann-GennJIeirjeii, observe a pack of 
-fjiiikius duoely. 'Rieti carefully remove oae-iiy 
and Kgbt up, Prestoi Y w r » j^rflp^g »^> 
cigarette you ever smoked! 
WHAT IS AN ODD-SMAPEO EYEGLASS? 
fq^EBrNtoicT. Conica^ Monocle 
NT M^TYBTXS— 
UOHT UPA 
^ S S K 
•;->PSCii":'r\w«-
v-^^VtyB*^' ^i^&zmz: •i , ..-n> 
^^^^m^mfms^ 
7j3K£gHs.3V-»SP nratn.- >i> 
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College Alumni Group 
By Martin Jacobs !E> 
-'. '"VI 
asl 
I n a s i x t e e n s t o r y b u i l d i n g o n t h e c e r n e r o £ a b u s t l i n g a v e n u e 
t h e r e stand_s a s c h o o l ; a s c h o o l , filled w i t h y o u n g m e n a n d w o m e n 
?ager f o r k n o w l e d g e a n d p r e p a r i n g t o m e e t a n d c o n q u o r t h e b u s i n e s s 
,or ld . o u t s i d e . .
 t 
O n t h e m i d d l e floor o f t h i s s t r u c t u r e w e find a c a m p a s . " B o w 
!o w e k n o w t h i s i s a c a m p u s , " y o u a s k . " E l e m a B t a r y / * I r e p l y . T a k e 
t o t e o f t h e - G K E S S N floor. E v e r y o n e k n o w s a c a m p u s h a s v a s t s p a c e s 
S i n c e w e n a v e g r e e n s p a c e s , w e t h e r e f o r e m u s t h a v e a 
By Bruce Mark ens 
Harold A. Lifton, president of the College's Class of '18, will be honored at a 
dinTier of the City College Club, an alumni group, for "devoted service to the welfare of 
Alma Mater." Th e dinner will be JLield Thursday at the "Advertising Club, 23 Parle Avenue, 
Lofton, a New York business executive, is convinced the American public has been 
given a^  misleading picture of college alumni in the United States. 
"For the most part the ^public still thinks of the alumnus as a perennial sopho-
more whose interest in his college is limited to the success of its football team and at> 
" tending boisterous reunion! 
; 3 
~i 
•M 
O n t h i s c a m p u s , t h e g o d s h a v e b e s t o w e d t h e l o w l y b u s i n e s s s c h o o l 
j t u d e w t w i t h r o o m s e a l l e d l o u n g e s . T h e r e i s p l e n t y o f r o o m f o r e v e r y -
>dy i n o u r l o u n g e s . W h o a r e w e t o c o m p l a i n . T h e r e a r e c e r t a i n l y 
l a n y e x t r e m e l y c o m f o r t a b l e c h a i r s . A f t e r a l l , w e h a v e o n l y a 
kmall s c h o o l p o p u l a t i o n o f a b o u t 2 2 5 1 . S u r e l y i g f i ( b y a c t u a l c o u n t ) 
|uch c h a i r s a r e e n o u g h t o s a t i s f y t h e b u s i n e s s s c h o o l s t u d e n t s . 
A s s t u d e n t s o f t h e B a r u c h S c h o o l w e a r e d o o m e d t o a s h e l t e r e d 
l i fe b e h i n d t h e t h i c k w a l l s ( a n d t h i n r o o m d i v i d e r s ) o f ^ f c i s b e a u t i f u l 
Sffice h m H m g . L i f e h e r e i s t r u l y " s o e k o , " a s t h e c u r r e n t v e r n a c u l a r 
fx p l a i n s j t . 
T h e "room f a c i l i t i e s a r e a l l a s m o d e r n a s c a n b e . E a c h w a l l i s 
t o u n d - n m n f n d W h y , y o u e o u l d n ^ t h e a r t h e G e r m a n s o n g - f e s t i n t h e 
\ u b o y - h o l e " n e x t d o o r , e v e n i f y o u s t r a i n e d y o u r e a r s . 
T h e r e ! * s o p r o b l e m o f v e n t i l a t i o n i n t h e s e w o n d e r f u l c l a s s r o o m s , 
>ad t h e r e i s a s y s t e m o f h e a t i n g s o d e l i c a t e t h a t i t a d j u s t s t o t h e 
l i g h t e s t c h a n g e i n t e m p e r a t u r e . I n a d d i t i o n , t h e flow o f a i r a n d t h e 
s u n l i g h t p o u r i r j g i s - t h r o u g h t h o r n a r e e a s i l y c o n t r o l l e d . W h a t o t h e r 
K h o o l c a n b o a s t o f « u i c i d e - p r o o f e d w i n d o w s a n d . - b a m b o o V e n e t i a n 
• l i n d s ? 
Th
*ry[T r o g ^ 1 * f ^ ' i f ^ ^ g V*>""t. N n t n f l n h n j r n f rtiit can- frr ; 
round o n l h » « f e s l r s o r floor n, a n d t h e b l a c k b o a r d s * r e iSfpotTessTy c l e a n 
ich i f t o r n i n g . ' • 
C l e a n l i n e s s s e e m s t o b e t h e m o t t o of t h i s b u s i n e s s s c h o o l . A - . f e w 
e k s a g o t h e ou^jBtde of t h e b u i l d i n g w a s s c r u b b e d ' t i l l i t g l i s t e n e d . 
e m u s t l e t t h e o u t s i d e w o r l d k n o w o f o u r c r e e d o f c l e a n l i n e s s . W h a t 
o v e s t h i s m o r e e f f e c t i v e l y t h a n a f r e s h l y s c r u b b e d b u i l d i n g ? 
T h e s y s t e m o f w a s h i n g t h e w i n d o w s i s t h e i d e a l . I t a p p e a r s t h a t 
ie w i n d o w s a r e w a s h e d s e m i - a n n u a l l y : t h e o u t s i d e s d u r i n g t h e 
j m m e r a n d t h e i n s i d e s i n t h e f a l l . T h i s m u s t b e t h e p e r f e c t . m e t h o d 
<»r t h e r e i s n o n e e d i n c a u s i n g t h e m e m b e r s o f t h e D e p a r t m e n t o f 
i u i l d i n g s a n d M a i n t e n a n c e t o c a t c h a w i n t e r c o l d : 
A s w e v e n t u r e o n e flight a b o v e t h e " c a m p u s , " w e a r e s t a r t l e d 
t h e s i g h t o f a t r e m e n d o u s r o o m filled a s f a r a s t h e e y e c a n s e e 
:h r o w s o f l o n g t a b l e s , n e a t l y l i n e d w i t h c h a i r s . A t t h e f a r e n d 
f t h i s r o o m w e n o t i c e t h e l a r g e s e l e c t i o n o f f o o d t h a t b e c k o n s u s 
rt'h a c o m e - h i t h e r l o o k . 
T h e o t h e r d a y I o b s e r v e d o*he o f t h e f r i e n d l y w o r k e r s i n t h i s 
o m p r e p a r i n g t h e s p e c i a l b r e w o f t h e C a f e B a r u c h . H e w a s a d d i n g 
e l e c t a b l e flavor t o t h e c o f f e e i n t h e u r n b y d r a w i n g t h e c o f f e e i n t o 
p i t c h e r . a n d p o u r i n g i t b a c k o v e r t h e g r i n d s i n t h e t o p o f t h e u r n . 
i s i t s e e m s t o m e , m u s t g i v e C i t y C o l l e g e coffee t h e f a m e i t e n j o y s . 
S i n c e ' t h e c a f e t e r i a a l s o e x e m p l i f i e s c l e a n l i n e s s , I h a v e o f t e n 
»ndered w h y m a n y o f t h e f a c u l t y s h y a w a v f r o m P » f i n g » h ^ ^ 
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D A T E W I N N E R S : T h e w i n n e r s o f t h e L e G r a s ' M d r a w i n g , B a r r y 
S e i e s n o w a n d J a y S c h n e c k . p o s e w i t h - t h e i r d a t e s , M e l b a T o r r e s a n d Jo 
CippolaT, a f t e r w i n n i n g t h e c o n t e s t . T h e H o u s e P l a n c o l l e c t e d $ 1 5 $ » _ t o 
b e d o n a t e d t o t h e D a m o n R u n y o n C a n c e r F u n d . -Dr. A n d r e w L a v e n d e r 
o f t h e E n g - l i s h D e p a r t m e n t s e l e c t e d t h * w i n n e r s . T h e c o n t e s t w a s h e l d 
a t t h e n i n t h f l o o r b o o t h f r o m W e d n e s d a y t h r o u g h F r i d a y . 
dinners/' he states. 
• L i f t o n c o n t i n u e s : " C o l l e g e a l * 
u m n i t o d a y a r e u s u a l l y s e r i o u s * 
m i n d e d i n d i v i d u a l s w h o a r e c o n -
, c e r n e d w i t h t h e f u t u r e o f t h e 
n a t i o n a n d h i g h e r e d u c a t i o n a n d 
a r e d e v o t i n g a n i n c r e a s i n g 
a m o u n t o f t i m e a n d e f f o r t . t o 
h e l p i n g p r o f e s s i o n a l e d u c a t o r s 
m e e t t h e r e a l c h a l l e n g e f a c i n g 
o u r c o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i e s . " 
L i f t o n p o i n t s - o u t t h a t r w h i l e 
a l u m n i g r o u p s a t a f e w mst i tu -» -
_ t i o n s m a y c o n t i n u e t o r e s t r i c t 
t h e i r a c t i v i t i e s t o " p l a g u i n g t h e 
a d m i n i s t r a t o r s a n d t h e a t h l e t i c 
c o a c h e s i n a n , a f l o a t t o t r n n r a n t i n 
w i n n i n g f o o t b a l l t e a m s " t h e 
e v e n t s o f t h e l a s t t h r e e d e c a d e s 
h a v e g i v e n t h e v a s t m a j o r i t y o f 
c o l l e g e g r a d u a t e s " m o r e i m p o r t -
a n t t h i n g s t o t h i n k a b o u t , s u c h 
a s d o m e s t i c ' p r o b l e m s a n d i n t e r -
n a t i o n a l a f f a i r s . 
" N o w w h e n w e t h i n k o f o u r 
c n l l a g a g TOO a g e m e r e a p t t o c M P y * 
s i d e r - s u c h p r o b l e m s "as p r o t e c ^ r -
i n g a e a d e m i c f r e e d o m , p r o v i d i n g 
m o r e a n d b e t t e r e d u c a t i o n a l f a -
c i l i t i e s in t h e f a c e o f a n e x p e c t e d 
i n c r e a s e i n t h e c o l l e g e - a g e p o p u -
l a t i o n a n d f i n a n c i n g : c o l l e g e b u d -
__ g e t s in a n i n f l a t i o n a r y e r a , " h e 
c o n c l u d e s . 
* • i 
m 
»^»'{'! 
• . • • £ » > 
• M M 
•Ssii 
Across the Nation 
n a p s t h e C a f e l a c k s s o m e t h i n g f o r t h e m . W e l l , t o e a c h h i s o w n . 
T h e g e n e r a l a p p e a r a n c e o f t h e b u i l d i n g d i s c l o s e s t h e c a r e i t 
~ A e < L n g i v e n . O t h e r s c h o o l s m a y h a v e p l a s t e r c h i p p i n g ~ i i o l f t h e _ 
- - ' s . a n d m a y b e g r e a t l y i n n e e d o f
 a p a i n t i n g . H o w e v e r , s u c h ' i s 
t h e ca^ie a t o u r s c h o o l . 
L o o k i n g i n r e t r o s p e c t , w h a t r i g h t h a v e w e , t h e b u s i n e s s s c h o o l 
i e n t t o c o m p l a i n a b o u t o u r f a c i l i t i e s . A s l o n g a s t h e s c h o o l i s * 
e n i e n t t o t h e f a c u l t y , w h y l o o k f o r s o m e t h i n g s n c h a s t h e m a m 
'Pus u p t o w n , - - • - • . I 
T h e p o o r s t u d e n t t h e r e is" f o r c e d t o r u n f r o m o n e b u i l d i n g t o 
t h e r f o r c l a s s e s . H e does n o t h a v e t h e c o n v e n i e n t e l e v a t o r s s e r v i n g 
B a r u c h S e h o o l s t u d e n t . I f h e d e s i r e s t o u s e t h e l i b r a r y , h e m u s t 
* to a m o d e r n f o u r s t o r y b u i l d i n g a n d p o s s i b l y l o s e h i m s e l f i n i t s 
r y r o o m s a n d c o r r i d o r s . A t o u r s c h o o l w e n e e d o n l y t a k e t h e " l i f t " 
" n t o o u r l i b r a r i e s . 
I f t h e . u p t o w n s t u d e n t w i s h e s t o r e l a x i n a l o u n g e , h e m a y h a v e 
w a l k , f o u r or five c l o c k s , t o a n o t h e r - f o u r s t o r y b u i l d i n g c a l l e d 
*!ey S t u d e n t C e n t e r . H o w e v e r , i t i s t r u e t h a t " h a s m a n y c o n s o l a -
•ns f o r h i s w a l k , s u c h a s p i n g p o n g a n d b i l l i a r d t a b l e s , a n d s p a c i o u s 
• n g e s . - . - - - -
••- * - * 
I w o u l d l i k e t o e n d t h i s c o h u n n b y s t a t i n g m y b e l i e f t h a t a c o l l e g e 
^uld n o t b e s u r f a c e t o a p e a d a f e w h o u r s m a d r e a r y , t i g h t l y p a c k e d 
' I d i n g . T h e coJuejFe s h o u l d r a t h e r o f f e r t h e s t u d e n t p l e a s a n t s u r -
n d i n j a ^ i n , a d d i t i o n t o e x n e r t j t e a e h i a g . 
I a ^ ^ e o i u > d j B n t t - t h a * m o a t ^ i f n o t r a H , of the. i n s t r u c t o r s a t t h e 
f u c f r S e h o b l ' ^ o u l d v r a t h e r ' w f l U n g i y ' - t r a ^ e l u | r t o W a t n j f i c o l l e g e 
- * - - - - - • • - ±a&ttb*/B5riJ& nrbich \? 
y e n t h e v : ^ i a o a « ' f ^ a t . 
A c o l u m n i s t f o r T h e T e c h n i q u e , 
s t u d e n t n e w s p a p e r a t t h e G e o r g i a 
I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y , c o m -
m e n t i n g o n t h e " B e a t G e n e r a t i o n . " 
o f t o d a y s a i d : " T h i s i s a g e n e r -
a t i o n o f s e a r c h e r s a n d s -eekers . in 
a h u r r y t o f ind s o m e t h i n g — m a y b e 
b e f o r e s o m e b o d y e l s e d o e s , m a y b e 
B e f o r e i t ' s g^one. O u r s is. t h e choicer 
t o s l o w d o w n a n d find l i f e or t o 
s p e e d u p a n d s t a y a l i v e . I t 
t h i s t h a t p r o m p t e d t h e t h i n k e r s 
o f o u r t i m e s u c h a s C a m u s a n d 
S a r t r e t o a d u p t t h e i r p h i l o s o p h y 
o f f u t i l i t y . Sure ' ; , t h e r e ' s a n a n -
s w e r , b u t 1 wor.de:" if v.v'M r i . >•._;-
nifce ir .'ic ^v" h ' V ' y hy".'" 
A c o l u m n i s t f o r t h e C o l o r a d o 
D a i l y . -ays t h a t t h e c o l l e g e s t u ~ 
d e n t " m u s t u n d e r s t a n d t+.at cov-
l e g e is n o t a p i a e e p r i m a r i l y in 
w h i c h to l e a r n f a c t s , b u t a p l a c e 
in w h i c h to •ea.rn h o w t o l e a r n , 
t h i n k , r e a s o n a n d u n d e r s t a n d . 
K n o w i n g t h e c o m b a t a n t s i n t h e 
B a t t l e o f H a s t i n g s i s h a n d y o n l y 
o n q u i z p r o g r a m s . 
" T h e c o l l e g e s t u d e n t — a n d t h i s 
a p p l i e s t o a l l o f u s — m u s t d e m a n d 
h i s p l a c e in t h e s u n and. he^ m u s t 
p r e p a r e t o take* i t . '/ 
" I n d o i n g t h i s , h e / m u s t g o 
t h r o u g h t h e m e n t a l t o r t u r e o f 
p r o b i n g , — q u e s t i o n i n g a n d — a t -
c r o a c h n a e n t s , f r o m a l l p e r v e r t i n g 
f o r c e s , b o t h i n t e r n a l a n d e x t e r n a l . 
" B u t , a t t h e s a m e t i m e , t h e 
u n i v e r s i t y m u s t p r o v i d e a f o r w a r d . : 
m o v e m e n t , s o t h a t t h e n e c e s s a t r y 
s t a t i c q u a l i t y d o e s n o t l e a d t o ' 
d e c a y b u t a l l o w s f o r a t h r i v i n g 
d y n a m i c o r g a n i s m . T h i s — i s — l i b -
e r a l i s m , w i t h i t s o w n w e a k n e s s e s 
a n d d a f t g e r s T t n ' i t s train.** 
y. 
r o u 
t e m p t i n g t o u n d e r s t a n d a l l t h e 
p u z z l e s f r o m h i s p e r s o n a l p h i l -
o s o p h y t o h i s girTfHend.***' 
hiirhe>.i^jtrtin be s e e n i n it-* n a k e d 
f j : : i v "£>>* a n y s t u d e n t " w h o t a k e s 
a w a l k d o w n i t s h a l l s . T h e r e o n e 
w i l l s e e a c u b b y - h o l e t h a t 
*er*,v* f o r t h e office o f - t h e P h i l -
o s o p h y D e p a r t m e n t , a c u b b y - h o l e 
t h a t s e r v e s f o r t h e off ice o f t h e 
H i s t o r y D e p a r t m e n t a n d a w e l l 
l i g h t e d . e x p a n s i v e office w i t h 
m o d e r n f i x t u r e s t h a t s e r v e s f o r 
t h e P u b l i c R e l a t i o n s o f f i ce ." 
* :', * 
A - ' - C a n a d i a n e d i t o r i a l w r i t e r a t 
the U n i v e r s i t y o f S a s k a t c h e w a n 
h a s s o m e v e r y s i g n i f i c a n t t h i n g s 
t o s a y a b o u t t h e f u n c t i o n o f a 
u n i v e r s i t y , i n t h e s t u d e n t p a p e r , 
t h e S h e a f . 
T h e e f f e c t o f t h e c o n f o r m i s t 
" p r e s e n t s t h e g i e a t e s t t h r e a t t u 
t h e u n i v e r s i t y c o m m u n i t y a b o v e 
a i l o t h e r s . I t i s t m e t h a t t h e 
A b o o k r e v i e w e r f o r t h e D a i l y 
C a r d i n a l , s t u d e n t ne^VSjTiapor a ± -
"Wigcons in U n i v e r s i t y ha-s t h i s t o -
s a y a b o u t a n e w b o o k ernrrttcrt, 
' •The"*Uns i i ent G e n e r a t i o n , " w?-it-> 
t e n b y 11 a n o n y m o u s Pri .neer .on 
* u n d e r g r a d u a t e s . 
" T h e e m b r y o P r i n c e t o n e g g -
h e a d s r a i s e m o r e t h a n q u e s t i o n s , 
h o w e v e r . T h e y g i v e oiie h o p e . I n 
am a t m o s p h e r e o f a n t i - i n t e l l e c - — 
t u a l i s m , in w h i c h C o m m e r c e 
S c h o o l s t u d e n t s d i g e s t d o z e n s , o f 
l i s t s a n d c o n s i d e r t h e m s e l v e s e d u -
c a t e d , i n w h i c h c o u r s e s " i n c h e e s e 
a r e o f f e r e d f o r c r e d i t , i n w h i c h 
o n e c a n l e a r n t o p h o t o g r a p h o b -
j e c t s , p r o p e r l y f o r t w o c r e d i t s , 
i n w h i c h r e c r e a t i o n c a n b e t h e 
f o c a l p o i n t o f a* s t u d e n t s l i f e — i n 
t h i s t y p e o f e n v i r o n m e n t , s u c h a 
b o o It c a n h o i s t t h e b a n n e r o f h o p e . 
A l l i g n o t l o s t • 
-r 
•*•-•«• Si 
J - U . . J 
" T h e p a s s i v i t y o f b o r e d o m w i t h 
o n e ' s e n v i r o n m e n t i s t h e d i s e a s e 
o f t h e s i l e n t g e n e r a t i o n . C r e a t i v e 
a $ d i n d e p e n d e n t t h o u g h t w i l l b e 
•••'•f I l 
university is the storehouse of 
. * ..t~ ,- ••* ' all.the beat in oar^ciariltr.ation, in 
The Delphian, student' news- . _ iaiet the xery guardian of 'OJBT its ««Pe aj>d salvation. I$ise up, 
paper > t Adelphi C o U ^ e , thinks culture. As such; the <j»tv easily «fe. <*%aa of 1ASS1 You ' 
that "bjgher education at , jt&,;^Bggaat pruleet^i ta^ Jtrw>JU^  
f 
^^!^hJth|l%^^*» |^q^^•*^•J^<**Uf , v • - . ^ . V 
^ ^ 
>--rv...,I,.l 
^ • X - ^ 
ts&&± 
Hi. - ^ ^ v - ^ 5 ^ • ' - ; ••/"••. ••Jt&amftz-y- «*fcjj*?*-< 
•
! i i J . . wsm ^K^f~?^?3¥ 
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"Twenty-Five Years of Responsible Freedom" 
Bernard M. Barwch 
School of Bnfi«or« **•* P«Mic Admimt* 
The City Cottage of N e w York 
17 Lexington A v e a o c , Mmw York City 
C h o o s e s 37 
B e t a A l p h a P s i , t h e n a t i o n a l 
honor a c c o u n t i n g f r a t e r n i t y , h a s 
e l ec ted 3 4 B a r u c h S c h o o l s t u d e n t s , 
t w o f a c u i t y m e m b e r s and one. 
h o n o r a r y TwsBrtwffr. _i 
letters to t h e E 
"Vol. XL-—No. 7 
AL 4-8384 
Tues^ March 18v- 155S_ 
Room"9TTB" 
"The t w o f a c u l t y m e m b e r s a r e 
M a x S n o t Llano, a n d Morris Goller. 
(The writer of the foUowixig 
letter is the Editor-in-Chief of 
the Society for the. Advancement 
-of—Management TVeiesletter). 
ic ize tho- s o c i e t y • * « • 
it m u s t b e d o n e w i t & 
e d g e 
T o t h e Ed i to i uT T H E T l C K k K . 
have f a i l e d in 
•H*-* 
T * 
1 •' 
Morton J . Horwitz '59 
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Managing Editor 
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News Editor 
A r t h u r L. Goldberg: 
Features Editor 
Ed Sul l ivan '60 
Advertising Mgr. 
59 
B e r n a r d Medoff '58 
Business Manager 
Mel W i n e r *60 
Sports Editor 
S t e w a r t K a m p e l m a t h e r '59 
R u t h P e r e l s o n *58 
Editors ^Emeriti 
H y F o x '59 
Photography Editor 
Peter A. Korn 
Exchange Manager 
Copy Staff: Char les Gropp. Bruce Markens , A n d y M e p p e n , K. S t u a r t 
M e t v i n e r . L a u r e n c e Miller, A n n S i g m u n d , I s a a c S u l t a n . 
Part-Time College 
The survey on employment of Baruch School s tudents 
(see page 1) points up some very significant facts . Tt sup-
plies statistical evidence of a si tuation which every s tudent 
and facult\- observer knows is the cause of f ragmenta ry 
in teres t in both rorricular and extra-curricular affairs a t 
t he School. ' _ "' -
We consider the fact that 59% of the Student Body 
is employed as evidence tha t most of them are par t - t ime 
s tudents . More important, perhaps, is the 30% figure for. 
those who work more than 20 hours~per week, g rea te r than-
the number of hours spent in classes. 
Wjeiia_Y:e nothing against part time omploymoi 
B o t h a r e i n s t r u c t o r s in t h e E v e n -
i n g S e s s i o n . 
T h e h o n o r a r y m e m b e r i s H o w -
a r d A . W h i t n e y , first v i c e p r e s -
ident o f t h e N e w Y o r k S o c i e t y 
o f Cert i f ied Public-, A c c o u n t a n t s . 
T h e s t u d e n t s e l e c t e d a r e A r t h u r 
A n d r e u c c i , R o b e r t A n t h o n y , Mar-
v in B e l l i n , E d w a r d B e t c l e r , H a r -
old B l o o m , D a v i d B o g n e r , and 
J o s e p h B e r k b w i t z . 
A l s o , D a c e C h e s i r , J o e Cohen, 
Carl Ge lband, N i c h o l a s D e s t e s -
a n o , D o n a l d F i s c h e r , R e n e Garah , 
L e o n Ge l l er , Ronald" Goldberg , 
J a c k H a r m o n , a n d G a r y Hendler . 
A n d , W i l l i a m J e n s e n , A l a n 
K a r p , H o w a r d Katz', E r n e s t 
K o e r n e r , ' -Karol ine K o p p , F r e d 
L i c k s t e n , T h o m a s M e r k l e y , and" 
F r a n k P a u l . .' 
A l s o , J a c k R o b i n s o n , L a w r e n c e 
S h e r m a n ; S e y m o u r Sherr , E u g e n e 
S_tein, B a r r y , S u s s m a n , S o l o m o n 
T e i c h m a n , Ira« W o i n s t e m , W e r n e r 
W u n s c h , a n d G e r a l d Zeise l . 
AVe <see no objection to employment if i t does no t have a 
destructive effect on- college life. The College, however, is 
under no obligation to provide the very conditions which 
allow a t rue college atmosphere to be undermined. The 
College is not responsible for providing 9-12 classes and a 
minimum of scholastic challenge because a majori ty of the 
Student Body considers work more important than College. 
But we have seen the results of the Noon Exodus of 
both students and faculty. By three o'clock there is> hardly 
a soul to be found left in the School. The libraries a r e empty 
and the extra-curricular program comes to a halt. There 
are few upper classmen to be found—most having fled 
by 12 or 1. ' 
Why such contempt for the College? Why the neces-
si ty for working more than 20 hours per week ? \Vhat values 
do such statist ics reflect? 
A number of faculty members are guilty of the same 
crime.-We submit tha t a good job of college teaching is not 
limited to 15 hours of instruction per week. Good college 
teachers, the ones who reallj ' care, a re available in the 
afternoon for conferences and for general discussions with 
s tudents . We have part- t ime Instructors who o;o+ p^'d (and 
well paid in comparison to other colleges) for full t ime jobs . 
When the administration permits classes to hp srhwhihaH 
T h e S o c i e t y f o r t h e A d v a n c e -
m e n t o f M a n a g e m e n t wi l l hold a 
F o r u m on t h e " H u m a n A s p e c t s 
o f M a n p o w e r in I n d u s t r y " Thursr 
d a y at 12 in 4 0 5 . It wi l l b e s p o n -
sored by t h e P s y c h o l o g y and 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n D e p a r t -
m e n t s . 
* * * 
T h e P a n - A m e r i c a n S o c i e t y wi l l 
p r e s e n t a r o u n d t a b l e luncheon on 
"The I m p o r t a n c e o f L a n g u a g e in 
t h e B u s i n e s s W o r l d . " It wil l t a k e 
p lace o n T h u r s d a y a t 12 in 1520. 
S p e a k e r s a r e P r o f e s s o r s Haro ld 
Ke l lar , A l f r e d I a c u z z i and Ores t e 
A. B o n t e m p o . 
G a m m a A l p h a Chi h a s a w a r d e d 
R o s a l y n A b r e v a y a i t s O u t s t a n d -
i n g S e r v i c e K e y f o r th i s y e a r . 
* * * -
T h e N e w Y o r k C o n v e n t i o n and 
V i s i t o r s B u r e a u i s s p o n s o r i n g i t s 
s i x t h annual " N a t i o n a l Co l l ege _  
Q n e e n C o n t e s t " u n t i l J u n e 10. A l l 
17-20 y e a r - o l d i n t e r e s t e d coeds 
shou ld w r i t e : N a t i o n a l Co l l ege 
H a v i n g r e a d t h e M a r c h 5 i s s u e 
o f y o u r n e w s p a p e r , I h a v e on ly 
one c o m m e n t . I t i s s t r a n g e t h a t 
t h o s e w h o A r e l e a s t i n t h e k n o w , 
s a y t h e m o s t . I t i s v e r y c l e a r in 
y o u r t w o a r t i c l e s on I n d u s t r i a l 
P a c k a g i n g t h a t : 
1 ) Y o u do n o t k n o w w h a t the 
c o u r s e w i l l be . 
2 ) Y o u do n o t k n o w w h a t In-
dus tr ia l P a c k a g i n g i s . 
* 
3 ) Y o u m a d e n o a t t e m o t to 
g e t re l iable i n f o r m a t i o n b e f o r e 
w r i t i n g y o u r a r t i c l e s . 
I h a v e done c o n s i d e r a b l e re-
search in th i s n e w course . H e r e 
are s o m e of t h e f a c t s y o u shou ld 
h a v e f o u n d o u t be^f-ore y o u w e n t 
t o p r e s s : \ 
1) T h i s w i l l be a p u r e l y e l e c -
t i v e c o u r s e . 
2 ) It wi l l be offered o n l y in 
t h e e v e n i n g s e s s i o n . 
^3>- T h e m a j o r i t y of t h e s t u -
d e n t s wi l l be m a t r i c u l a t e d s t u -
d e n t s w h o w o r k in i n d u s t r y . 
4 ) I t i s p lanned t o be p a r t o f 
a p r o p o s e d traffic s p e c i a l i z a t i o n 
s i m i l a r t o one n o w b e i n g g i v e n 
a t N e w Y o r k U n i v e r s i t y . 
5 ) T h i s c o u r s e i s an a n s w e r 
t o a, l argo d e m a n d o p p r e s s e d by 
e v e n i n g s t u o e n x s . 
6 ) The c o n t e n t o f th i s c o u r s e 
wil l no t be c o n c e r n e d w i t h - t h e 
l e n g t h of na i l s . I t w i l l be a course 
in t h e pr inc ip l e s o f e c o n o m i c 
p a c k a g i n g and e f fec t ive s h i p p i n g 
p r o c e d u r e s . 
This^ field af fects a l l c o m p a n i e s 
w i t h n a t i o n a l d i s t r i b u t i o n ; t h e s e 
c o m p a n i e s h a v e t o dec ide b e t w e e n 
o p e n i n g n e w p l a n t s or s h i p p i n g 
f r o m the ir e x i s t i n g p lant . In "or-
d e r t o sh ip t h e y h a v e t o be a c -
q u a i n t e d w i t h s h i p p i n g r e g u l a -
t i o n s . T h e s e f a c t o r s h a v e to be 
t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n w h e n 
s t u d y i n g w h e t h e r o r n o t t o r e -
l o c a t e 6T s h i p : 
a ) - W e i g h t a n d c o s t of s h i p -
m e n t s . 
b ) P r o t e c t i o n f o r the g o o d s 
h e i n g shipped, . 
T h e r e i s a n o ld p r o v e r b t 
s a y s : " I t i s b e t t e r to k e e p youn 
mouth c l o s e d a n d l e t p e o p l e be-
l ieve y o u a r e a f o o L - t h e n t o o p e n | 
it a n d p r o v e c o n c l u s i v e l y ^ yo i 
are." 
M a r v i n K a r p '59l 
To t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R 
The c h e e r l e a d e r s o f C i t y Co; 
lege do n o t k n o w t h e w o r d s t 
"Lavender ." 
J e r o m e J a c o b s o n 'H;| 
(The writer of the follow/' 
letter i.s editor of the Intramin 
Board's "The Leader.") 
To the E d i t o r o f T H E T I C K E K 
A s a s t u d e n t o f t h e - JSarm: 
School,- I a m q u i t e d i s turbed a: 
a recent a c t i o n t a k e n , b y t h e In-
tramural B o a r d in r e g a r d t o \x< 
b o w l i n g - t o u r n a m e n t . T h e . IMP.j 
h a s f o u n d i t n e c e s s a r y t o changr 
the r u l e s g o v e r n i n g p a r t i c i p a n t s 
thereby c u t t i n g d o w n t h e numberi 
of s t u d e n t s t h a n c a n part ic ipate 
in i n t r a m u r a l b o w l i n g . T h e move. 
I am to ld , w a s c o n s i d e r e d neces-
sary so t h a t t h e 1 M B c a n stay] 
wi th in i t s a l i o t e d b u d g e t f o r tr.-
t erm. What , t h i s m e a n s i s th.v 
intramural b o w l i n g w i l l n o t br 
access ib le f o r a l l s t u d e n t s unle.— 
they c a n m e e t , t h e qual i f icat ion-
I fee l t h a t i t i s n e c e s s a r y f«<' 
m e to s h o w d i s s a t i s f a c t i o n maini | 
because I t h i n k t h a t e v e r y st 
dent h a s t h e r i g h t t o part ic ipa 
in a p r o g r a m - t h a t i s offered T. 
t h e S t u d e n t B o d y , espec ia l 
when t h i s p r o g r a m , l i k e t h a t • 
S t u d e n t C o u n c i l a m t ; TK:-.' 
T I C K E R , i s s u p p o r t e d b y s t u a 
f e e s . - . ; ' " " ' ,._ .. 
J u d g i n g b y | h e n u m b e r "of pa 
t i c ipants t h a t turn- o u t ea> 
semes t er , I w o u l d - say t h a t t'r 
S tudent Body1 , w a n t s - - a n "intr 
mural p r o g r a m , o n e t h a t i s a<i-
quate and o n e t h a t offers t-
kind of a c t i v i t i e s t h a t prom- ' 
a th le t i c s on a n o n - v a r s i t y lev* 
Since s t u d e n t f e e s h a v e be-
•*rt*«rtjwj*«f 
only in the morning, some instructors take advantage, to the 
detr iment of the College. 
A large number of students also take advantage of early 
programs and in doing so destroy college life. As a result , 
„ there is a minimum of rapport between s tudents and facultv! 
Some instructors are clearly "softer" because thev know-
tha t most s tudents work. 
Most important, nevertheless, is the assumption on 
- which a morning program is permit ted: tha t both s tudents 
and faculty may consider college as a part- t ime job and 
tha t the administration will do nothing about it. 
Irresponsible Action 
We should like to point out to the Inter-Club Board 
representat ives, who will consider club appropriat ions to-
- morrow afternoon, that only about $370 of the $450 avail-
able for distribution was appropriated fairly. 
„ o r ™ A f t ? r / u t t i n g t h e vari<>us club budget requests down to 
$370 and finding out that they had ext ra money, t he ICB 
Appropriat ions Commitee voted 4-2 to proportionately in-
crease the amount going to each club so tha t all the avail-
; able funds were used.-The money, of course, could have 
J been re turned to Student Council, from whence it came with 
. "thanks/*— 
A^i^?fe-J^-^- e r . - th ia - . J ac t ion- i rcespons ib te . We a re hopeful 
t h a X s 1 C B ;WlU s h o w »ou»d judgment and reverse th i s 
r decision-of t h e A p j ^ p m t i o n s J C o n u r i i t t e e ^ - -
c ) E a s e of h a n d l i n g b y r e -
cipiant .—Whore oloe e x c e p t a t a 
Q u e e n C o n t e s t C o l l e g e Dept . , H o - b u s i n e s s , c o l l e g e c a n o n e g a i n t h e 
tel N e w Y o r k e r . N . Y. 1, N . Y . k n o w l e d g e t o he lp h i m in m a k i n g 
* \ * * - i h e s e _ i n a j o r _decisiflns_2_ ' 
T h e G o o d m a n MemoriaT F u n d 
raised t w i c e s o f a r , t h e r e i s : 
reason w h y t h e 1 M B s h o u l d h a - ' 
t o curtai l i t s a c t i v i t i e s b*et9»use 
lacks f u n d s . 
I think t h a t i t i s a b o u t , ti: 
the i i ieinlwrs Ot t h e F e e s ' G o h i m ~ -
h a s announced i t s annua l short 
s t o r y c o n t e s t . ' A l l u n d e r g r a d u a t e 
s t u d e n t s a t t h e C o l l e g e are e l i g i -
ble. F o r addi t iona l f a c t s concern-
i n g t h e r c o n t e s t , c o n s u l t the E n g -
l ish D e p a r t m e n t , 8 2 6 . 
* * * 
Al l t h o s e d e s i r i n g t o do p o s t -
g r a d u a t e s t u d y in Ire land n e x t 
y e a r should w r i t e t o T h e I n s t i t u t e 
o f I n t e r n a t i o n a l E d u c a t i o n , 1 E a s t 
67 S t r e e t , N e w Y o r k 2 1 , N . Y . for 
a w a r d a p p l i c a t i o n s . A p p l i c a n t s 
m u s t h a v e a d e g r e e , be under 35 
y e a r s of a g e , a n d p o s s e s s U n i t e d 
S t a t e s C i t i z ensh ip . 
* * * 
T h e S t u d e n t Counci l i s g i v i n g 
dance l e s s o n s T u e s d a y s , f r o m 1 
t o 2 in L o u n g e B . I n s t r u c t o r s a r e 
J e d B l i c h t and R i c h a r d S a n c h e z . 
A l l s t u d e n t s m a y a t t e n d . 
* * * 
R « y S t e r n , R o n n i e Sedgel a n d 
J e d B l i c h t w e r e i n d u c t e d i n t o 
L a m p o r t L e a d e r s ^MarchK I X " 
F o r y o u r i n f o r m a t i o n a s i m i l a r 
c o u r s e i s b e i n g g i v e n f o r g r a d u -
a t e credit a t C o l u m b i a and o ther 
u n i v e r s i t i e s . "Therefore, i t i s e s -
s e n t i a l t h a t i t be giv^n h e r e in 
order t h a t w e t o o m a y g a i n t h e 
k n o w l e d g e n e c e s s a r y f o r p r o p e r 
b u s i n e s s procedures . W e a r e a p -
pa l l ed a t the n e g l i g e n c e exh ib i t ed 
b y T H E T I C K E R in n o t a p -
p r o a c h i n g a m a n w h o k n o w s w h a t 
t h e c o u r s e i s g o i n g t o be b e f o r e 
w r i t i n g the tr i t e a r t i c l e s t h a t a p -
p e a r e d in t h e i s s u e . 
Y o u r a t t e m p t i n s a r c a s t i c 
h u m o r e x h i b i t e d b y t h e s u m m a r y 
f r o m a - b o g u s t e x t b o o k e x h i b i t s 
poor journa l i s t i c t e c h n i q u e s , q u a l -
i t i e s w h i c h a r e n o t t y p i c a l o f 
a d e m o c r a t i c s o c i e t y . Y o u r p r e -
v i o u s a t t a c k s on o t h e r o r g a n i z a -
t i o n s located a t CCNY", i n d i c a t e s 
t o m e that^ y o u « * e n o t , a s y o u 
m a y think' y o u '.'we>, r c p r a s e h t a -
t y e s o f t h e s t u d e n t jHtAs^StJ^ 
t h e ' 5tutjr o f a. njwrapapajt-U^ c r i t -
t e e , par t i cu lar ly t h e s t u d e n t lea 
e r s , rea l ize t h a t t h e 1MB i 
made i t s p l a c e a t t h e Bar 
School and t h a t a n I n t r a m u ' 
program o f a t h l e t i c s i s desireci '-
t h e s t u d e n t s . I a m s u r e tha: 
a m not the- on ly o n e w h o f< 
t h i s w a y a n d I h o p e t h a t in 
future m o r e m o n e y w i l l b e g'^ 
t o run the i n t r a m u r a l p r o g r a n 
A l l a n S i e g a l » 
Bernard R i f k i n , a n advoca< 
of soc ia l i sm and a r e g i o n a l <i> 
rector o f t h e U n i t e d A m -
Workers U n i o n , w i l l a d d r e s s th« 
E c o n o m i c s S o c i e t y T h u r s d a y •>' 
12:15 i n t h e F a c u l t y Count-•! 
Room. H i s t o p i c w i l l b e "Lalx-r 
Looks - at , the _ IteernnHau" A 
'•S«^~-':,»':S»rMB7 •:-«^^^^^J*._«^v^4^..>..f^iJI^(f^«Br:. 
w ^ ^ w ^ *95ci 
'',::^:-^Z- ; v £ £ 2 ^ : , & ^ 
m^P^^€^/^ 
•"33&. 
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Ti*4> Firing **«* FrOfVt tftB 
eedJPlays 
tnx to 
By* Richard Gurian -i By Aim Sigmund 
American %htn 
T h e rVmei of A m e r i c a n s i s a nat ional - o r g a n i z a t i o n d e v o t e d to 
w i p i n g o u t t h e forces o f pre judice and b i g o t r y . Tp a c h i e v e t h e s e e n d s , 
i t h a s c o l l e g e s tudents f r o m v a r i o u s schoo l s a r o u n d t h e c o u n t r y v i s i t 
V a r i o u s p l a c e s and p r e s e n t t h e i r v i e w s on prejudice . A f t e r the ir 
o p e n i n g t a l k s , a q u e s t i o n - a n d - a n s w e r per iod f o l l o w s . % 
T h e Baruch S c h o o l c h a p t e r of t h e P a n e l w a s r e c e n t l y f o r m e d 
u n d e r t h e direction o f D e a n R u t h C. W r i g h t and J a m e s Miro l lo o f 
t h e E n g l i s h D e p a r t m e n t . W e d n e s d a y n i g h t t h e y g a v e the i r first 
• •performance ," at a w o m e n ' s o r g a n i z a t i o n m e e t i n g in Q u e e n s . A f t e r 
v i e w i n g t h e Panel a n d w a t c h i n g t h e a u d i e n c e r e s p o n s e , I c a n h o n -
e s t l y s a y t h a t the n i g h t w a s a j u c c e s s f r o m al l s t a n d p o i n t s . 
T h e m o s t o u t s t a n d i n g p a n e l i s t W e d n e s d a y n i g h t d id no t c o m e 
f r o m C i t y College, h o w e v e r . H e w a s H e r m a n B l a k e , w h o a t t e n d s 
N e w Y o r k Univers i ty . H e w a s recent ly vo ted the. o u t s t a n d i n g p a n a l i s t 
o f 1957. I t w a s easy t o see w h y he d e s e r v e s th i s a w a r d . 
H e g a v e his p r e s e n t a t i o n in a force fu l , and y e t u n d e r s t a n d i n g 
m a n n e r ; h e answered q u e s t i o n s w i t h e a s e , a n d sat i s f i ed a l l h i s q u e s -
t i o n e r s . T h e Baruchians on t h e P a n e l w e r e c o m p e t e n t , a l t h o u g h s o m e 
suffered f r o m the u s u a l " f irs t -n ight j i t t e r s . " 
„ It w a s i n t e r e s t i n g to n o t e t h e m e m b e r s of t h e P a n e l w h o w e r e 
n o t g i v e n a chance t o s p e a k , but w e r e s i t t i n g in t h e audience , cop i -
o u s l y t a k i n g notes s o tha t t h e i r n e x t o u t i n g m i g h t b e a n i m p r o v e -
m e n t o v e r t h e first t i n e . 
E a c h P a n e l is c o m p o s e d o f a P r o t e s t a n t , Catho l i c ; J e w , N e g r o 
a n d u s u a l l y one other m e m b e r . E a c h i s s u p p o s e d to g i v e h i s v i e w s 
o n p r e j u d i c e . and t h e p r o b l e m s e n c o u n t e r e d by h i m b e c a u s e o f his 
r e l i g i o n or color. The p r i m e benef i t i s in t ended t o g o t o t h e audience . 
H o w e v e r , m e m b e r s o f t h e P a n e l a l s o r e a p a g a i n b y c o m i n g f a c e - t o -
f a c e w i t h t h e i r own pre jud ice . 
A t first, t h e o r g a n i z a t i o n w a s t h o u g h t b y m a n y t o be a "propa-
Hkitmrdrd n hru O T n r m d i e h o n e s t j - a r t candor~with~~which"" t h e 
p a n e l i s t s a n s w e r q u e s t i o n s p u t t o t h e m . T h e y k n o w t h a t b i g o t r y and 
pre judice a r e not w i p e d o u t o v e r n i g h t , but <they a l s o know tha t 
b i g o t r y a n d prejudice c a n be w i p e d out , and should be wiped out . 
"
J
 F o r v a r i o u s r e a s o n s , r e l i g ious 
and racial t e n s i o n s a r e at a h i g h 
pitch around t h e country . T h e 
Pastel of A m e r i c a n s i s do ing i t s 
bes t to e r a s e t h e s e f e e l i n g s . 
* « » 
T h e S t u d e n t Counci l Curricu-
lum Conference is f a s t a p p r o a c h -
i n g . A t th i s c o n f e r e n c e , SC repre-
s e n t a t i v e s a r e s u p p o s e d t o g e t a 
broad and c o m p r e h e n s i v e v i e w of 
the curr i cu lum a n d the problems 
e x i s t i n g in e a c h d e p a r t m e n t . M o s t 
d e p a r t m e n t c h a i r m e n h a v e re -
s p o n d e d t o t h e i n v i t a t i o n s and 
wil l b e p r e s e n t to g i v e t h e i r op in ions . 
T h a t t h e r e are p r o b l e m s e x i s t i n g in t h e B a r u c h S c h o o l curr iculum 
n o one d e n i e s . H o w e v e r , . t h e y a r e fMr m o r e c o m p l e x and f a r - r e a c h i n g 
than t h e b o u n d s of Che B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n U e p a r t m e n t . 1 a m 
s u r e t h e r e a r e courses o f doubt fu l v a l u e , in e v e r y d e p a r t m e n t of the 
Oihuul. ~~~S 
J
 H o w e v e r , I am t h i n k i n g o f o ther p r o b l e m s w h i c h keep* t h e 
B a r u c h S c h o o l , from b e i n g a s g o o d a s i t could be, e v e n w i t h t h e 
p r e s e n t curr iculum. I a m s p e a k i n g of tHe~ f a c u l t y . T h i s should 
N O T be t a k e n a s a s w e e p i n g i n d i c t m e n t of the. B a r u c h S c h o o l f a c u l t y . 
In fac t . I w o u l d say t h a t t h o s e f a c u l t y m e m b e r s w h o m I h a v e e n -
countered g e n e r a l l y h a v e been g o o d . —*** 
T h e s e g m e n t of Jhe faculty—of which I a m s p e a k i n g probably 
e x i s t s in e v e r y col lege and u n i v e r s i t y . in the U n i t e d S t a t e s . T h e s e 
a r e t h e p e o p l e who h a v e l o n g been i n c o m p e t e n t . T h e y a r e n o t o n l y 
t h o s e w h o h a v e been o n t h e f a c u l t y f o r a l o n g t i m e . T h e r e a r e s o m e 
w h o should n e v e r have b e e n h ired in t h e first p lace . 
E v e n ' 'with the f ines t c u r r i c u l u m in t h e n a t i o n : e v e n w i t h t h e 
finest b u i l d i n g "in N e w Y o r k C i t y , t h e B a r u c h S c h o o l w o u l d no t be 
first-rate w i t h these p e o p l e o n t h e f a c u l t y . 
T h e F a c u l t y and C o u r s e E v a l u a t i o n C o m m i t t e e of S t u d e n t Council 
Was f o r c e d to' disband t h e f a c u l t y e v a l u a t i o n sec t ion of i t s q u e s t i o n -
a i re b e c a u s e n o resul ts w e r e c o m i n g t h r o u g h . I t h i n k i t i s u n n e c e s s a r y 
t o h a v e t h i s p a r t a lso , f o r t w o r e a s o n s . One i s t h a t t h e d e p a r t m e n t 
c h a i r m a n a r e w e l l a w a r e o f t h e c o m p e t e n c y or i n c o m p e t e n c y o f t h e i r 
d e p a r t m e n t m e m b e r s a n d t h e o t h e r i s t h a t m a n y s t u d e n t s , f a r t o o 
m a n y t o h a v e a n hones t s a m p l i n g , h a v e s o m e p r e j u d i c e , e i t h e r pro or 
con , t o w a r d s e v e r y i n s t r u c t o r . 
T h e r e - a r e many p r o b l e m s which m u s t be o v e r c o m e , b e f o r e t h e 
Baruefc S c h o o l e a » - r e a c h t h e p o i n t w h e r e i t i » * first-rate schooL 
T h e p e o M e m s mr* n o t o n e - w a y . T h e a d m i n i s t r a t i o n , t h e f a c u l t y a n d 
the . atonVwfo wnmt a l l J b r i n g a b o u t c h a n g e s b e f o r e t h e Baumcii S c h o o l 
- . • > • • -a-.' 
t 
\ 
in ejeMed lui Llie llrst l ime i r o m the foothifls of 
Mt. Kil imanjaro in Tanganyika to the base of the Sphinx in Egypt . 
Professor F rank C. Davidson, of t he City College's Speech Department , spent five 
months in Eas t Africa and the Middle E a s t a s a specialist in drama. 
H e produced and directed "Our Town" in a s m a H ^ H a g e a t t he foot of Mt: Kiliman-
z j a ro , "The Glass Menagerie ' 
A r e y o u i n t e r e s t e d in t a k i n g 
a t w e l v e i w e e k c o u r s e in "Know 
Y o u r D o g " o r " K n o w Your 
C a r " ? 
T h e e x t e n s i o n d iv i s ion of the 
Ci ty C o l l e g e Schoo l of General 
S t u d i e s i s of fer ing both courses . 
T h e f o r m e r c o u r s e h a s been 
cance l l ed due t o lack of reg i s -
t r a n t s , b u t the l a t t e r i s sti l l 
g o i n g s t r o n g . H o w e v e r , the di-
v i s ion h a s announced that if 
t h e r e i s e n o u g h demand for 
"Know Your Dbg."' it will be 
offered. F o r further informat ion 
contac t t h e d iv i s ion in Shepard 
Hal l , 209 , at U p t o w n N o r t h 
C a m p u s . 
! £ • . . • • • • . - . - ' . . • • • - " • • ' • 
Dr. Frank C. Davidson 
History Chairman Asserts 
Importance of Liberal Arts 
~~—~~Pr~dTessor"Bernard" "BeTTusTi "believes t h a t a knowledge 
of history and other liberal a r t s subjects are essential to 
the enlightened businessman. 
Dr. Bellush, the new chairman of the Baruch School's 
history department , plans to 
increase the number of his-
tory electives offered in light 
of this and the requirement 
tha t one half of a s tudent 's 
credits be in liberal a r t s sub-
jects. 
Courses in A m e r i c a n . H i s t o r y , 
C o n t e m p o r a r y E u r o p e a n Prob-
l e m s , H i s t o r y of B u s i n e s s Enter -
pr ises and the R e n a i s s a n c e are 
s o m e c o u r s e s 
in an Egypta in YWCA camp 
in t he shadow of t h e Sphinx 
and staged scenes from these 
shows in t he nat ive Swahili
 r 
dialect in Kenya. 
W h i l e in A f r i c a , Dr. D a v i d s o n 
w a s inv i ted t o v i e w a p l a y d o n e 
in the S w a h i l i l a n g u a g e in t h e 
vi l lage, of N y e r i . H e n o t e s 
-that "the A f r i c a n , in h i s n a t i v e 
p lays , t a k e s a f r e e a n d ' e a s y a t -
t i tude, o f ten i m p r o v i s i n g t h e a c -
t ion and d i a l o g u e . " 
"A s c e n e l a s t s f o r f i f teen m i n -
utes one d a y and c o n t i n u e s f o r 
a ha l f -hour t h e n e x t . A u d i e n c e 
approva l o r l a u g h t e r r e s u l t s i n 
the p l a y e r s s t o p p i n g t h e a c t i o n 
and r e p e a t i n g t h e s c e n e . I t c a n 
be c o m p l e t e l y u n n e r v i n g f o r a 
d irec tor w o r r i e d a b o u t ^-keeping -
to a t i g h t t i m e s c h e d u l e , " h e 
s t a t e s . 
P r o f e s s o r D a v i d s o n w a s i m -
pressed w i t h the e n t h u s i a s m f o r 
the t h e a t e r t h a t he e n c o u n t e r e d 
in E a s t A f r i c a . "The t h e a t r e i s 
the focal po int o f the w h o l e c o m -
m u n i t y because t h e r e a r e so f e w 
— o t h e r c u l t u r a l a c t i v i t i e s , " h e 4&^~ 
under c o n s i d e r -
at ion. He h o p e s 
t o s t a r t a H i s -
tory S o c i e t y , if 
t h e r e a r e 
e n o u g h s t u -
ed. 
"Tbose w i t h 
entific a d v a n c e m e n t of the Sov ie t 
Union ." Dr. B e l l u s h be l i eves . "Be-
cause of t h e forced t r a i n i n g of 
s c i e n t i s t s and t h e natura l re-
sources a v a i l a b l e to t h e S o v i e t s . 
such d e v e l o p m e n t w a s inev i ta -
b le ," he s t a t e s . 
T e c h n i c a l t r a i n i n g i s , of 
course , a v i ta l n e c e s s i t y in t o -
day's wor ld , P r o f e s s o r Be l lush 
o b s e r v e s , b u t he w a r n s a g a i n s t 
n e g l e c t i n g l ibera l a r t s educat ion 
by o v e r - e m p h a s i z i n g sc ience . 
Dr. B e l l u s h t a u g h t -at t h e U p -
t o w n Center prior t o t h i s t e r m 
and h e ^ e e s n o di f ference b e t w e e n 
B a r u c h i a n s a n d U p t o w n e r s . H e 
h«»K«»ves t h a t r if the suhject. i s 
B e l l u s h a k n o w l e d g e of 
h i s tory s h o u l d 
n o t be surpr i sed a t t h e g r e a t sc i -
g i v e n "in a c h a l l e n g i n g w a y , t h e 
t u d e n t wil l re spond t o t h e rha l -
l e n g e , " r e g a r d l e s s of h i s field of 
spec ia l i za t ion . 
—Small 
serves . E v e r y , u p - c o u n t r y v i l l a g e 
t h r o u g h o u t E a s t A f r i c a h a s i t s 
'little* t h e a t e r g r o u p o f a m a t e u r 
and pro fe s s iona l p l a y e r s . " 
A s a r e p r e s e n t a t i v e f o r t h e 
Uni ted S t a t e s D e p a r t m e n t in t h e 
Internat iona l E d u c a t i o n a l E x -
c h a n g e P r o g r a m , Dr . D a v i d s o n 
lectured and w o r k e d w i t h E u r o -
pean . A f r i c a n and A s i a n t h e a t e r 
g r o u p s . " M o s t peop le in t h e 
Uni ted S t a t e s ^ * h e be l i eves^ " u n -
d e r e s t i m a t e the i m p o r t a n c e "of- -
c u l t u r a l e x c h a n g e p r o g r a m s . 
E v e r y w h e r e I w e n t , t h e A m e r i c a n 
t h e a t e r w o n f r i e n d s f o r our c o u n -
try ." 
T h i s w a s Dr. D a v i d s o n ' s s e c o n d 
mis s ion f o r the S t a t e D e p a r t -
m e n t abroad. In 1956 h e s e t u p a 
d e p a r t m e n t o f d r a m a a t t h e U n i -
v e r s i t y of I ran and produced: 
"The G l a s s — M e n a g e r i e " 1ft t h e 
P e r s i a n l a n g u a g e , F a r s i . L o v e 
s c e n e s uii the P e r s i a n S t a g e w e r e 
or ig ina l l y p l a y e d w i t h t h e a c t o r s 
k e e p i n g f a r a p a r t . Dr. , D a v i d s o n 
ins i s ted on a s t r i c t e r r e a l i s m a n d — 
introduced t h e f irst k i s s i n P e r -
s ian t h e a t r i c a l h i s t o r y . 
T* 
-1 --rr'"-a-3 
""I think' yon*V0r,jfoi the %™*S Barrn^.** 
'•ttW*-
Student —Lif^' 
Hires Or ad 
A Baruch Schoo l a l u m n u s o f 
tjvo m o n t h s s t a n d i n g h a s r e t u r n e d -
to the S c h o o l a s a n e m p l o y e e of~ 
the D e p a r t m e n t o f S t u d e n t L i f e , 
f i l l ing in f o r " D o r o t h y M a n n , w h o 
t rans ferred to t h e U p t o w n C e n t e r . 
G e o r g e n e D e L u c a , '58, s a y s t h a t 
she l ikes "her n e w j o b
 N "very 
much ." G e o r g e n e w i l l w o r k a t t h e 
School u n t i l a Civ i l S e r v i c e e m -
p loyee fil ls t h e p o s t , p r o b a b l y 
la te th i s y e a r . 
In her u n d e r g r a d u a t e d a y s , 
M i s s D e L u c a w a s c h a n c e l l o r o f 
P i A l p h a T a u soror i ty ,JTor t w o - i 
s e m e s t e r s , r e c o r d i n g s e c r e t a r y o f 
S t u d e n t Counci l a n d t h e s in ter -
Club B o a r d a n d n e w s e d i t o r
 yof 
T r u t h . v - v-- -~-- i — - ' - : 
m^^-^m^^skm^m^ •wjgsSrt&y "v^jysr* • • * * - : . 
y 
' " • * . - : • ' 
' i . ^ ;.-^ 
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Mid - East Problems 
By Adrian Meppen 
Problems of the Middle East were the topics of discus-
Lexicon Editor 
sion at the fifth Annua] Conference on Internat ional Educa-
tion, heJd a t the College Saturday. 
Professor Samuel Everet t of the Education Depar tment 
^was chairman of the conference, which was sponsored joint-
ly by the Metropolitan Committee on Internat ional Educa-
tion and the city colleges. 
A m o n g t h o s e attending- w e r e 
spec ia l i s t s on the Middle E a s t , 
p r o f e s s o r s , t e a c h e r s , s t u d e n t s of 
educat ion and f o r e i g n s t u d e n t s . 
P r o f e s s o r E v e r e t t s a i d : "The 
Middle E a s t is one of t h e m o s t 
n e g l e c t e d a r e a s in t h e social 
s tud ies curriculum. A l m o s t no th-
i n g i s t a u g h t our chi ldren about 
it,, y e t today it l ooms a s t h e 
world's trouble spot . 
**lt s e e m s incredible to e x p e c t 
A m e r i c a n c i t i zens to m a k e m a t u r e 
dec i s ions a f f e c t i n g w a r and peace 
in the Middle E a s t w i t h o u t s o m e 
k n o w l e d g e of the h i s tory , c u s -
t o m s , re l i g ions and a t t i t u d e s of 
the mi l l ions of p e o p l e w h o l ive 
there." hejMfcid. 
Conference S c h e d u l e 
The conference b e g a n a t 10:30 
w i t h a speech b y John S. B a d e a u , 
cha irman of t h e N e a r E a s t F o u n -
dat ion, on " W h a t A m e r i c a n s N e e d 
t o K n o w About the Middle E a s t . " 
It w a s fo l lowed by m o r n i n g 
p a n e l s on re l ig ion in the Middle 
E a s t , f ine and applied a r t s , . th«* 
' $ ! & « t » W I ! i W ™ •mm win. !'h 
-ro?e .pf .the U n i t e d X^tion*. a n d 
technical a s s i s t a n c e and e d u c a -
t ion a. and ><>cial problems in tha t 
a.rc-ii. 
ip the afternoon there w e r e 
pane! irrscns-sions or. how to in-
tetrrar.e the facts from the m o m -
: n
- paneis into the school cur-
•ic;;!um. 
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I$0 EAST 23rd STREET 
TH£ NEW LOOK" 
A r t h u r S . La 11, I n d i a n a m b a s -
sador and p e r m a n e n t r e p r e s e n -
ta t ive t o t h e U n i t e d N a t i o n s , 
will s p e a k F r i d a y a t 8 :30 in 
Lounge C. 
Lall i s p r e s e n t l y C h a i r m a n 
of the U N C o m m i s s i o n o n C o n -
tr ibut ions and a r e p r e s e n t a t i v e 
to t h e E c o n o m i c a n d Soc ia l 
Council . H e h a s a l s o he ld m a n y 
important p o s t s in t h e I n d i a n 
g o v e r n m e n t , i n c l u d i n g t h a t o f 
Joint S e c r e t a r y a n d Consni-
GeneraL 
„ S i e v e Gross 
S t e v e G r o s s , a n u p p e r jun ior , 
w a s e l ec ted ed i tor - in -ch i e f o f 
L e x i c o n *59, t h e s e n i o r y e a r b o o k , 
W e d n e s d a y . 
G r o s s has s e r v e d a s s u b s c r i p -
t i ons m a n a g e r o f L e x i c o n a n d 
S t u d e n t Counc i l R e p r e s e n t a t i v e . 
fie i s n o w a c c e p t i n g a p p l i c a -
t i o n s f o r t h e 1 9 6 9 L e x i c o n M a n -
a g i n g B o a r d a n d staff p o s i t i o n s . 
:
. ™ J ' * 5 ^ x s p p c . X .^mtfCTT _^_ _ _ _ 
- en te r t a in iiTjthe semi-annual Thea t ron Rally, ThursdayJbl. 
4N a t 12:30. .. - ~~"ST 
The th ree "stars of the Broadway musical hi t " i i l 
Abner" will perform in addition to o the r "surprise"- gues t 
s t a r s . — . 
T h e a t r o n h a s a l s o a n n o u n c e d 
t h a t Fred D e l P o z z o wiH direc t 
i t s p r o d u c t i o n o f "Mr. R o b e r t s , " 
th i s s e m e s t e r . D e l P o z z o , l a s t 
y e a r ' s p r e s i d e n t of T h e a t r o n , 
h o p e s t h a t t h e s h o w w i l l be a 
" w o r t h y successor" t o l a s t t erm's 
product ion x*f "**G*y«^n<J~Dolls-" 
T h e c a s t i s c u r r e n t l y r e h e a r s -
i n g five a n d s i x n i g h t s a -week. 
T h i s i s d u e t o a s h o r t p r o d u c t i o n 
s c h e d u l e o f f o u r w e e k s in s t ead 
of t h e usua l s i x . T h e s h o w wi l l 
be p r e s e n t e d a t S t u v y e s a n t H i g h 
Schoo l , l o c a t e d a t 1 5 S t r e e t . a n d 
F i r s t A v e n u e , M a r c h 2 8 ancU29 . 
T i c k e t s w i l l b e a v a i l a b l e u p 
t o t h e p e r f o r m a n c e d a t e b a t t h e 
S a t u r d a y n i g h t p e r f o r m a n c e i s 
a l m o s t so ld o u t . 
T h i s y e a r m a r k s t h e 2 5 a n n i -
v e r s a r y o f T h e a t r o n . I t h a s - p r o -
d u c e d p l a y s every s e m e s t e r s i n c e 
1933 . 
Panel Gives 
Talk on Bias 
T h e B a r u c h S c h o o l c h a p t e r o f 
t h e P a n e l o f A m e r i c a n s g a v e i t * 
first p r e s e n t a t i o n W e d n e s d a j r 
n i g h t a t t h e C l e a r v i e w J e w i s h 
Center , Q u e e n s . 
I t w a s t h e P a n e l ' s .f irst p u b l i e 
o u t i n g s i n c e t h e m e m b e r s ' r e t u r n 
f r o m a n a t i o n a l P a n e l o f A m e r i * 
c a n s m e e t i n g P u r d u e U n i v e r s i t y . 
T h e five m e m b e r s of t h e P a n e l 
s p o k e o n t h e i r e x p e r i e n c e s w i t h 
pre jud ice a n d b i g o t r y . . 
F o u r o f t h e P a n e l i s t s w e r e 
f r o m the B a r u c h S c h o o l ; J e a n e t t e 
B e r t o l o , I r e n e Lubniewslr i , N a n c y 
M o h r a n d Jerry P u t t e r m a n . T h e 
fifth.Panelist, H e r m a n B l a k e w a s 
f r o m N e w Y o r k U n i v e r s i t y . H o 
w a s o n t h e P a n e ) b e c a u s e O e 
B a r u c h Panel—is s t i f f l o o k i n g - f o r 
a N e g r o m e m b e r . 
Air Conditioning lamperutur— mod* to 
for a l l -wecr tw comfort. Cot a demonstration! 
OCEAN TO OCEAN ACROSS SOUTH 
AMERICA—AND BACK—IN 41 HOURS! 
T H E H I G H E S T , H A R D E S T 
H I G H W A Y O V E R T H E A N D E S I 
To prove the durability of Chev-
rolet's radical new Turbo—Thrust 
V8,* the tremendous flexibility of 
the new Turboglide transmission,* 
the incredible smoothness of Full 
Coil .suspension, we tackled the most 
challenging transcontinental road in 
the world — the 1,000-mile General 
San Martin Highway. To make it 
harder, the Automobile Club of 
Argentina sealed the hood shut at 
Buenos Aires — no chance to add 
oil or water or adjust carburetors 
for high altitude. 
So the run began — across the 
blazirg Argentine pampas, into the 
- raaparto of the forbidding Andes. 
Up and up the road climbed,- almost 
24- miles in the sky! Driver's 
gasped for oxygen at 12,572 feet — 
but the Turbo-Thrust V8 never 
slackened its—lurrent of power, the 
Full Coil springs smothered every 
bump, the Turboglide transmission 
irade play of grades up to 30 
percent. Then a plunge to the 
Pacific at Valparaiso, Chile, a 
quick turn-around and back again. 
Time for the round trip: 41 hours 
14 minutes — and the engine was 
never turned off! 
mExtra-coal option. 
( tli \ liUl 1 I 
You'll get the best buy on the best seller! 
^^P> KEEP YOUK HEADLIGHTS AIMED SIGHT 
The sure-footed Chevrolet purrs past a rood sign that soys "donger"— 
aad ahead lies the toughest port of the perUoos Andean climb! 
See pour local authorized Chevrolet dealer /or quick appraisal—prompt 
mm 'wC^V-l mm^ *mm ••*~V&Z:i?.-9-.-- ?4i''.;*"^ 
*& •*j£-
| # ^ ^ # ^ g ? : ^ ^ ? ^ 
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Reminding Its Playboys 
of the 
B O H € M f A N PARTY 
S A T . , M A R C H 2 2 
A r O U R BTCLYN H O U S E 
Date Opponent Phce In Theatron Show 
•Mtwuimm BETTER THAN 
S a t . 
Tri. 
W e d . 
S a t . 
W e d . 
S a t . 
Satt. 
•Wed. 
S a t _ 
!3J: 
Mar. 
A p r . 
"Apr. 
Apr . 
Apr. 
Apr . 
M a y 
M a y 
M a y 
: : ; : ; ' i ; : ' ; . . • 
2 9 
-t 
9 
19 
2 3 
2 6 
3 
7 
1 7 
Alumni 
j la i v s id 
Stevens 
Cort land S t a t e 
Teachers 
Adelphi 
Drexel 
Army " B " 
Lafayette 
Hamil ton 
:>;::si-.;,:;-;;::p;;; . T r ^ 
Borne 
Horn* 
A w a y 
H o m e 
A w a y 
A w a y 
A w a y 
Home 
Away, 
- " - • - • : • • • " . 
By Marilyn Miller 
Some individuals a re more for tunate than others with re«-
spect to athle t ic and dramatic ability. Walter Wolke, a low--
er sophomort "at t h e Barnch School, is one such individual." 
He is playing" the lead in Theatron 's production of Mr. Rob-
e r t s and is a goalie on t h e College's soccer team. 
W a l t e r s t a r t e d h i s d r a m a t i c c a -
r e e r a t S t u y v e s a n t H i g h S c h o o l t h e school . A t S tuyvesant , a s a t 
w h e r e he w a s coached in. t h e a r t C i t y , he part ic ipated in soccer 
of d r a m a t i c s b y a n i n s t r u c t o r a t
 a n d w a s t e a m c a p t a i n f o r t ^ 
GUYS fir DOLLS 
I T S 
MR. ROBERTS 
Ticket- Sales Have Just Begun, Stag or Drag 
It's a Night of Fun. 
$ 1 . 0 0 $ 1 . 2 5 $ 1 . 5 0 , 
This is yotir Opportunity to 
PASS MATH THIS TERM 
I M A K E I T A C I N C H ! 
Don ' t M iss I t ! 
Call Evening Mr. Verier Ki 2-642S 
Sophomore R.OXCe Students: 
MAJORJN LEADERSHIP 
with the Advanced ARMY R.O.T.C. course 
I f y o u a r e a s o p h o m o r e A r m y R.O.T.C. student , there ore three 
impor tont reasons w h y y o u shou ld accept the cha l lenge of a p p l y i n g for the A d v a n c e d R . O . T . C * -
JLOwT.C shident , yow w H « 
y e a r s . 
H e is u n i q u e a s far a s Ci ty 
C o l l e g e soccer p layers a r e con-
* cerned in t h a t he was one of t w o 
A m e r i c a n - b o r n soccer p l a y e r s on 
t h e . s q u a d . W h e n ne first e n t e r e d 
the Co l l ege , he did no t part ic i -
p a t e in a n y of the school 's a c -
t i v i t i e s . 
H o w e v e r , he s o c n real ized t h a t 
t h e r e w a s m o r e t o co l l ege t h a n 
m e r e l y a t t e n d i n g c lasses and s u b - . 
s e q u e n t l y j o i n e d many o f t h e 
Co l l ege ' s ex tra-curr icu lar o r g a n -
i z a t i o n s . 
Y o u t h Work 
H i s t w o m a i n in teres t s out-""*" 
s i d e o f s choo l are spor t s and 
y o u t h w o r k . H e is capta in of a' 
b o w l i n g t e a m a t Ridgew.ood 
M e t h o d i s t and a l so a n a c t i v e 
b a s e b a l l and sof tbai l p layer . 
A s f a r a s h i s youth w o r k - i s 
concerned , W a l t e r is an A s s i s t -
a n t S c o u t M a s t e r of a B o y S c o u t
 in 
t r o o p in M a n h a t t a n . Thf i—iaain—~ 
f u n c t i o n o f t h e g r o u p is t o pro -
v ide t h e b o y s f r o m the n e i g h b o r -
hood w i t h a recreat ional c e n t e r 
a t w n i c h t h e y can divert U w i r 
e n e r g i e s t o a use fu l purpose. 
1. Learn to Lead 
With R.O.T.C yovjeon actually take a course in 
Leadership—a course that will ptrcptire you to mink 
on your feet for an executive position, whether Hi 
military or civilian life, in addition, you will ge t 
practical experience in command responsibilities. 
SPECIAL RATES 
FOR G . O . MEMBERS 
WfflHMHTS t» 5 KM. ) 
SAT, SOU, HOLIDAYS > 
TO NOON / 
EquoUy substantial savings 
t T y . ot other t{* 
# S * r - •-
*Q< 
:er s K Q I I K 
As an R .O.T.C graduate , you will turftll your 
military oblfgation as an Army officer. You will 
not only enjoy the rank, p a y and privileges of a n 
Army officer, but will aU© have Ihe satisfaction 
o f serving your country in an important capacity. 
Natural Salt Water 
ST. G E O R G E P O O L 
HOTEL ST. GEDESE • Ctark St, NdbB. Oak St 
m * * . rrr «x in RKSL Opn » nm M L 
3. Receive Extra Income 
W i t h the Advanced R.O.T.C course, you wiH qualify for a 
' subsistence allowance which comes to around $ 5 3 5 for 4he 
two-year course. You will also be paid $ 1 1 7 ' f o r your six-
week summer camp training and receive a travel a l lowance, 
of five cents per mile to and from the camp. 
F A V O R I T E 
o f C i ty Co l lege Student* 
NATHAN'S 
D E L I C A T E S S E N 
RESTAURANT 
MODERATE PRICES 
* * * ' * [ 
- w 
if( 
r-y-: • .••> 4 >• r-' .*' ' ^ i ^ « ^ f *-i^ '3rrv>-;i 
- - • . . , - f c < - . . . ^ ••••-• . : - . • - _ . " 
??JSf5BJe?aii!iaH^ 
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/ h Fencing Contest 
City College's .fencing: team finished its mediocre sea-
"~~ son in a blaze of priory last weekend, as they finished fourth 
in t he Eas te rn Intercollegiate Fencing tournament , held at 
the Concourse Plaza Hotel. 
The Beavers finished with 59 points, behind Columbia, 
-New York University anf! Navy. However, the Lavender 
finished well ahead of the 
Massachuset t s Insti tute of 
Technology, which defeated 
the Beavers the previous 
week, 14-13. 
T h e Lavende r did best in the 
sabe r compet i t ion , in -which they 
finished second behind Columbia, 
the overal l winner. Leading: the 
squad in the saber were Andy 
K e m e n y . who compiled a 9-2 rec-
ord, and Baruch ian Manny Fine-
berg.- who"- finished with a 7-4 
s la te . 
Coach E(!wai-(i Lucia singled 
out Fineber*; for his outs tand-
ing: record dur ing the regrular 
season. Luc ia also felt tha t the 
Joss of cap ta in Al Kaplan, out 
•with a bad leg-, severely hu r t the 
t eam. 
He noted tha t a leading fencer 
on las t y e a r ' s t eam. Stan Hoch- ^ 
man , w a s forced to resi.crn. in 
—addition^ -to t h e Jo??* of t h e en t i re 
'foih? t e a m throuprh the g radua -
tion r o u t e . "However-. th«- experi-
ence of fencing: superior tea-..--
this season far outweighed any-
thing: that, happened this yea r . " 
The coach also had good words 
for Hai Mayer , who has beer. 
fencing1, only six months. "He is 
one of t h e bes t recrui ts I've seen 
in rollejriate r a n k s , " Lucia said. 
Mayer' finished with a 7-4 record 
in the s a b e r competi t ion during-
S a t u r d a y ' s meet . 
Before the meet , Lucia .-aid '"If 
you e q u a t e our won and lost rec-
ord, t he season "was disappoint-
ing-, but considering; all the ob-
stacles we "had to overcome, it 
was no t . " 
F i v e g a m e s were played 
T h u r s d a y in t h e In t r a -Mura l 
Board ' s baske tba l l t o u r n a m e n t . 
M a r t y ' s L a s t Chance edged 
Jo lson '58, 17-13 and K w a t 
Sedj t rounced t h e Eag l e s by a 
seven point m a r g i n . In o the r 
con te s t s Ph i A lpha romped 
over' A P O , 41-15, Dean '61 
routed t h e H i g h w a y m e n , and 
S a x e *61 b e a t t h e Stiffs. 
The Carn iva l of C h a m p s will 
t a k e place March 27 a t E a s t 
River D r i v e ; it will be followed 
up_ by a second ca rn iva l a t the 
School in Apr i l . 
T h e r e will be a mee t ing 
T h u r s d a y in 714 for all s tu-
d e n t s -who h a v e s igned up for 
t h e golf t o u r n a m e n t . Applica-
t ions for t h e sof tbal l t ou rna -
ment a r e st i l l ava i lab le for 
t hose t e a m s d e s i r i n g t o en te r 
the con tes t . The handbal l tour-
n a m e n t will s t a r t Apr i l 17. 
„ £ . . , . . . . .:!J.._. ::•; — - , ;;: . . . ; ;. ,.,;;. .-.. , : , ^ , H ,- , „,, ,.; ,»•;;.. ^t 
^"^mmmw1^ 
Edward Lucia 
H*BS€>h*ill 
Apr 1 
A p r . 3 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
May 
M a y 
May 
May 
May 
May 
5 
9 
12 
15 
17 
19 
27 
24 
2 9 
1 
8 
7 
10 
13 
17 
Rutgers_ 
Hof st rtt 
M a n h a t t a n 
Columbia 
N Y U 
W a g n e r 
Q u e e n s 
St . John ' s 
Brooklyn 
Fordham 
M a n h a t t a n 
Hof s t ra 
N Y U 
A r m y 
W a g n e r 
St . John's 
Brook lyn 
A w a v 
A w a y 
A w a y 
A w a y 
H o m e 
A w a y 
H o m e 
A w a y 
H o m e 
A w a y 
H o m e 
H o m e 
A w a y 
A w a y 
H o m e 
H o m e 
A w a y 
Karl in Makes Bold Stroke; 
Moves Rookie^lo^ 
By Marv Levy 
Tennis coach Harry Karlin, has elevated newcomer 
Bernie Stiener to the number one position on the 1958~~City 
Collegre tennis team, in a bold maneuver . 
Cold is the word as Stiener, without any previous col-
lege tennis experience, has 
niors J a y H a m m e l l and J5aruch-
ian Mike S tone . 
been pushed ahead of four 
le t termen. The move is war-
ranted, however, as Bernie 
has displayed a hig"h cjegree 
of skill-on the courts . 
The n u m b e r two man and cap-
ta in is Ba ruch ian Roy Fleisch-
man, t he only two- l e t t e r m a n on 
the t e a m . Comple t ing the nucleus 
of exper ienced men on the squad 
are senior Ray P e s t r o n g and ju-
t o O p e n Yeiflr 
With Limited Reserves 
^ With the opening- of the lacrosse season still three 
weeks away, it is becoming- apparent to coach ^Leon "Chief 
Miller, t h a t his team will once again be handicapped by a 
weak bench and a lack of experienced personnel. 
Al though there a re from 2 5 to 30 men on the squad. | 
Miller is onjy reasonably certain of five s t a r t e r s a t this 
" " moment. 
T h e y a r e co-cap ta ins Vi to Cut-
rone and R o n a l d . Bose, both de-
fensemen, D a v e Rosenfeld, also, 
a de fenseman , and Will ie Rodr i - | 
guez and Mike - Miles, both of-
fensive p e r f o r m e r s . A n o t h e r prob- | 
a We s t a r t e r fo r t h e .Mil lennen i-
defensemen I r a Gott l ieb, u p from 
las t y e a r ' s j u n i o r v a r s i t y . 
Coach Miller , w h o is sti!: 
s e e c h i n g fo r l ikely p rospec t s fo 
the squad , i s doubly handicappec. 
Since the Collegre does no t ge* 
any s t u d e n t s wi th lacrosse-experi-
ence, h e m u s t d>aw on inexperi-
enced men and m a k e lacrosse 
p layers out of them. 
T h e t e a m ' s first grame is aga ins t 
t he Alumjii March 29 a t Lewisohr 
S t a d i u m ; i t s first r e g u l a r seasor 
contes t is a g a i n s t H a r v a r d Uni-
ve r s i ty t he fol lowing F r i d a y , al>-
a t Lewisohn S tad ium. -(The com-
ple te schedule, i s on. page^7>. 
C o m m e n t i n g on t h e forthcom-
ing season , t h e "Chie f* stat*= 
t h a t t h e t e a m will be ab le •: 
c o m p a r e f a v o r a b l y wi th ar.y 
squad f o r t h e first 10 or 15 min-
utes of a g a m e , b u t w i n theji b-
h u r t by a lack of r e s e r v e s ; h 
does, however , sti l l expect 
fa i r ly successful season. 
Leon "Chief" Miller 
Professor Tarangioli: 
Sophomore Seymour Si lver , 
who h a s had no"" p rev ious college 
exper ience , h a s .been impress ive 
enough in t h e ea r ly w o r k o u t s to 
be e leva ted to t he n u m b e r six 
pos i t ion . 
Coach K a r l i n is more op t imis -
tic over th i s y e a r ' s club t h a n he 
w a s a b o u t l a s t season ' s a t the 
s a m e t i m e . L a s t s p r i n g the coach 
knew t h c t h i s t a s k would be dif-
rJier n Tenni^JZ&ttrt ,-^rf?to. 
Track Team 
Sets Lineup 
The Col lege 's t r a c k t e a m w.; 
go into i ts 1958 season faced wi: '• 
a lack of m a n p o w e r . 
Gone f rom l a s t y e a r ' s unde-
feated squad a r e Lenny Olsen. -
top shot p u t t e r , Dave Graveso: 
a t r ack and field m a n , and'-GeorL 
Best , an o u t s t a n d i n g s p r i n t e r wr. 
A successful law practice and 
t each ing ca r ee r , combined with a 
t r emendous devotion to hi.-* fa-miiy 
woui.: ^t-e-ni to maki--Hthv:tr1 T: :-
ar.Li'i- : i . v : n .>t-
remarkai'iii" DKHI. 
However , not eor. 'rr. 
acconi pii.-ii meri ts a Ion 
an^inii has pa r l ayed a 
love for t e n n i s with : 
I w ; t n t [ 11 - -1.< 
c, Dr. T a r -
ti i•au' ni;< • is 
in am a 7. in U" 
a a b i l i t y in h i s q u e s t for na t ion 
p r o m i n e n c e a s a t e n n i s p l a y e r . 
He- h a s n o t b e e n u n s u c c e s s f u l in 
h i s e n d e a v o r s a s h i s beinjr r a n k e d 
t e n t h a m o n g s e n i o r t e n n i s p l a y -
e r s by t h e U n i t e d S t a t e s . L a w n 
T e n n i s A s s o c i a t i o n w o u l d s e e m 
t o i n d i c a t e . A s h e o n l y finds t i m e 
t o p l a y t e n n i s o n w e e k e n d s h i s 
f e a t , m u s t b e c o n s i d e r e d a l l t h e 
m o r e r e m a r k a b l e . 
I n 1 9 5 8 , D r . T a r a n g i o l i r e a c h e d 
t h e finals o f t h e N a t i o n a l I n d o o r 
S e n i o r C h a m p i o n s h i p , b u t w ^ s 
rtd-
Weir . P r o f e s s o r T a r a n g i o l i found 
time duwmg his u n d e r g r a d u a t e 
Edward Tarangioli 
d a y s a t New York Univers i ty and 
l a t e r N Y U Law School to win 
m a n y coveted t i t les . H e was New " 
York S t a t e In tercol legia te cham-
pion and Nat iona l Indoor Tennis 
N « t t he leas-t of his accomplish-— 
m e n t f t w « s h is 1930 t r o u n c i n g of 
..-. -.—$»i~ \>**JI*ms*;. X 
Franc i s T. H u n t e y , then the sec-
ond r anked p layer rn t h e nation.. 
This was considered the. big-g-est 
upset in s p o r t s for t h e year . 
Dr. Ta rang io l i h a s been "Ss suc-
cessful in his o t h e r endeavors as 
he has been in tennis . He handles 
business 4aw c o n t r a c t s and cor-
pora t ion l aw a t his office a t 60 
Wall S t r ee t . 
Communi ty Affa i r s 
He is qui te ac t ive in commu-
ni ty affairs in Y o n k e r s a s is 
proven by his having- been Gov-
ernor of t he P a r k Hill Res idents 
Associat ion and Governor of t he 
Racquet Club in P a r k Hi l l . R e -
cent ly, P ro fe s so r T a r a n g i o l i and 
E. Jefferson WindjeJ, a p rominen t 
Wall S t r e e t s t ock -b roke r defea ted 
New J e r s e y Gove rno r Robea-t 
Meyner and na t iona l ly f amous 
tennis 'p layer G a r d n e r Malloy. 
In s p e a k i n g abou t t h e governor , 
Dr. Ta rang io l i sgid »h»» h* fnimH 
h im t o b e " q u i t e a g o e d t enn i s 
phqpgr*? a n d a l s o *U 
ing m a n . " 
: - . > • * • . - • * ' - -
D a t e Opponen t P lace 
Wed. Apr i l 9 Adelphi Awav 
was in t h e At)my l a s t y e a r . 
However , H a r r v deGTrolan 
± 6 - P r a t t Away 
S a t . A p r i l 19 Man . H o m e 
Wed. Apr i l 23 Queens Home 
S a t . Apr i l 26 N.Y.U. Away 
Wed. Apr i l 30 Brooklyn Away 
Won. May " 5 St. Johns Away 
Wed. May 7 F o r d h a m Away 
Sa t . May 10 H u n t e r Away 
ficult s ince h e had to rebui ld 
a f t e r l ead ing t h e ne tmen to two 
successive city t i t l es . ^  
Th i s s e m e s t e r is different ; h i s 
t e a m does no t h a v e to m e a s u r e 
u p to t h e p rev ious y e a r ' s c h a m p s 
and his r ebu i ld ing season is over . 
One of t h e season ' s new ideas 
•will see K a r l i n c a r r y th is y e a r ' s 
f r e s h m a n , wi th t he v a r s i t y . They 
will no t c o m p e t e in v a r s i t y com-
- pe t i t ion , b a t t h e e . x p e t i e n i e ' t h a t 
t h e y wi l l g a i n f r o m p rac t i c ing 
. agaJTHFt- t a e v a r s i t y — m e o i b e r s 
should p r o v e Inva luab le . 
_ ^ . T — • • . -
rr ' ~'u* •*** . - - . • i- • —»y« •*' 
coach 6f the tracK t e a m , has H~ 
tained enough l e t t e r m e n to w^ -. 
r a n t a successful season. R e t v 
injr to the squad a r e Ra lph Tay 
and Randy Crosfield, both 
whom developed in to s t r o n g r 
ners l as t season under t h e t i l -
lage of ueGi ro iamo. Tayior . in ' 
'57 campaign , placed first in 
half mile event in the Collet :-
Track Conference-
T\vo newcomers to the. te. : 
a r e also expec ted to p lay a la; _ 
p a r t in - the*squad ' s '58 campait : 
T h e y a r e S t a n D a w k i n s , a n indo 
m a n who should see much actio•; 
in t he j u m p i n g ev en t s , and B; 
,Walrend. T h e l a t t e r w a s track 
cap t a i n a t Boys H i g h School in 
Brooklyn. _ 
The t e a m ' s fii^t m e e t oU the 
season is A p r i l 9 a t Lewisohn 
T h e e o a o i g w a i mnd Mm* 8k when 
ffie^= tbe 
